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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este ROI FTIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Demarcación de 
Ponferrada 1.a del Servicio de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores al Ayuntamiento que a conti­
nuación se expresa, por los débitos y años que también se deta­
llan:
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA.
AÑO DE LOS DEBITOS: 1994.
FINAL PERIODO VOLUNTARIO: 21/11/94.
DEUDORES DOMICILIO IMPORTE POR
PRINCIPAL
MUESTO SO®! BIBtS DMJEELES DE HKTURALEZA RUSTICA:
ABELLA PEREZ RAMIRO Ponferrada 1.246
ACEBO SANTIN AMADEO Ponferrada 2.259
ALBA PRADA TERESA CLOTILDE Ponferrada 1.420
ALMARZA ALMARZA ELADIO Ponferrada 8.099
ALVAREZ FRANCISCO Ponferrada 1.824
ALVAREZ ALVAREZ JACINTA Ponferrada 1.573
ALVAREZ BLANCO ALVAR!NA Ponferrada 1.864
ALVAREZ ALVAREZ JOSE NERCURI.NO Ponferrada 1.238
ALVAREZ FERNANDEZ ROBERTO Ponferrada 1.310
ALVAREZ MERATO AMANCIA Ponferrada 2.051
ALVAREZ PACTOS MARCELI£) Ponferrada 1.527
AMIGO MORAN ISABEL Ponferrada 1.683
AMIGO MORAN PEDRO Ponferrada 1.456
ARIAS FRANGANILLO JOSE Ponferrada 1.805
ASENJO NIETO N3RBERT0 Ponferrada 2.502
ASIANDDA BLANCO CONSUELO Ponferrada 2.400
BELLO PACTOS GALA Ponferrada 2.184
BELLO QUIROGA HERMINIA Ponferrada 1.801
BLANCO EUGENIO Ponferrada 1.521
BLANCO S S JOSE Ponferrada 1.242
BLANCO OVIEDO AMALIA Ponferrada 2.058
BLANCO RODRIGUEZ BALBINA Ponferrada 1.257
BLANCO RODRIGUEZ ENRIQUE Ponferrada 1.259
BLANCO RUIZ MARIA PILAR Ponferrada 1.995
CALLEJA ARIAS AURELIA Ponferrada 1.297
CARBALLO RODRIGUEZ ANTONIO Ponferrada 1.471
DEUDORES DOMICILIO IMPORTE POR
HUNCIPAL
nrasro soBut ames hmjkms jx motbalbza rustica:
CASTRO CASTRO ARSENIO 
CASTRO VUELTA PEDRO 
COBO CARRERA TOkIBIO 
COUREL GONZALEZ SANTIAGO 
DESCONOCIDOS
DIGON CRESPO MARIA ISABEL 
FERNANDEZ ALONSO HORTENSIO 
FERNANDEZ CASTRO DAVID 
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCA 
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 
FERNANDEZ FERNANDEZ SANTIAX) 
FERNANDEZ FIERRO PEDRO 
FERNANDEZ 'XDNZALEZ MANUEL 
FERNANDEZ MARTINEZ CONSUELO 
FERNANDEZ PEREZ JOSE 
FERNANDEZ QUIÑONES MARGARITA 
FERNANDEZ IAFUYO ANA ISABEL 
FERNANDEZ VUELTA FRANCISCO 
FERNANDEZ VUELTA JOSEFA 
FIERRO BLANCO LUISA 
FOLGUERAL RODRIGUEZ M» CARMEN 
FRANGANILLO ENGRACIA 
GALLARDO MERATO JOSE LUIS 
GARCIA GONZALEZ ANTONIA 
GARCIA LOPEZ ARSELINA 
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO 
GARCIA PRADA JOSE RAMON 
GARNELO GARCIA FOO. JAVIER 
GARNELO YEBRA SOLEDAD 
GIRON FERNANDEZ CAROLINA 
GOMEZ GONZALEZ JAVIER 
GOMEZ NOVA JACINTO 
GOMEZ OVALLE ALVARO 
GOMEZ SOLIS DCMICIANO 
GONZALEZ FDEZ. JOSE DURAN 
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE 
GONZALEZ VERDIAL ANTONIO 
GUTIERREZ FERNANDEZ AURELIO 
GUTIERREZ GONZALEZ M» ELSA 
HIDALGO ALVAREZ INDALECIO 
JAÑEZ SACO ILDEFONSO
JUNTA VECINAL DE BARCENA BIERZO 
JUNTA VECINAL DE CAMPO 
JUNTA VECINAL DE COLUMBRIANOS 
JUNTA VECINAL DE DEHESAS 
JUNTA VECINAL DE 0ZUELA 
JUNTA VECINAL DE RIMOR 
JUNTA VECINAL DE SAN CLEMENTE 
JUNTA VECINAL DE SAN ESTEBAN 
JUNTA VECINAL DE OTA. LUCIA 
JUNIA VECINAL DE VALDECANADA 
LOBATO GORULLON BENIGNO 
LOPEZ BOTO ANTONIO
LOPEZ FERNANDEZ M» AMPARO 
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DEUDORES DOMICILIO IMPORTE POR
PRINCIPAL
DfftEsm sohzi ames dmueples dk naturaleza rustica:
LOPEZ LOPEZ M' ANTONIA Ponferrada 1.619
LOPEZ MARTINEZ ANGELICA Ponferrada 1.810
LOPEZ MERAYO MANUEL Ponferrada 1.613
LOPEZ FI®(/IE M« AFOLES Ponferrada 1.518
LOPEZ PRADA MANUEL Ponferrada 1.978
MACIAS RAMJ4 Ponferrada 1.266
MACIAS ALVAREZ JOSE RAMOl Ponferrada 1.982
MACIAS FERNANDEZ ABEL Ponferrada 1.714
MARTINEZ CRUZ DOMINGO Ponferrada 2.270
MARTINEZ FERNANDEZ SERAFINA Ponferrada 1.904
MARTINEZ GUTIERREZ JOSE Ponferrada 2.691
MARTINEZ MERAYO MIGUEL Ponferrada 4.747
MARTINEZ NUÑEZ ALFREDO Ponferrada 1.946
MARTINEZ VOCES ISABEL Ponferrada 1.539
MARTINEZ VOCES MANUEL Ponferrada 2.422
MASA COMUN Ponferrada 7.808
MENDEZ GONZALEZ ANGEL Ponferrada 1.726
MERAYO BLANCO .ANGEL Ponferrada 2.306
MERAYO BLANCO FRANCISCO Ponferrada 2.185
MERAYO BLANCO M» TERESA Ponferrada 2.019
FfRAYO CARRERA SEGUNDA Ponferrada 2.003
MERAYO COBO JESUSA Ponferrada 1.885
MERAYO FERNANDEZ BELARMINO Ponferrada 8.928
MERAYO FERNANDEZ PEDRO Ponferrada 9.664
MERAYO FIERRO LEANDRO Ponferrada 1.272
MERAYO GONZALEZ PEDRO Ponferrada 7.092
MERAYO LOPEZ CONCEPCION Ponferrada 3.824
MERAYO MARÜ.NEZ Ponferrada 2.284
MERAYO MERAYO JOSE Ponferrada 1.670
MERAYO NUÑEZ LIDIA Ponferrada 1.263
MERAYO PENA M" LUISA Ponferrada 4.250
MERAYO PRADA JOSEFA Ponferrada 2.037
MERAYO VOCES M« ANGEL:.S Ponferrada 1.232
MERAYO VOCES M« LUISA Ponferrada 1.246
NIETO CALLEJA M« TERFSA Ponferrada 1X418
ORTMGA LORENZO MARIA Ponferrada 1.243
OVALLE RODRIGUEZ EUGENIO Ponferrada 1.525
PAEZ BORGES MAGDALENA Ponferrada 22.806
PAEZ FERAYO FABIANA Ponferrada 1x495
PAEZ PAEZ ENRIQUE Ponferrada 1.377
PANIZO RODRIGUEZ EVANGELINA Ponferrada 1.669
PARRA GOMEZ JOSE Ponferrada 1.810
PEREZ DIEGO Prnferrada 1.328
PEREZ FERNANDEZ ANA Ponferrada 1.202
PEREZ MATEOS JOSE LUIS Ponferrada 5.311
PEREZ PEREZ MIGUEL JOSE Ponferrada 1X410
PEREZ URIA FAUSTINO Ponferrada 1x438
PONFERRADA INVERSIONES S.A. Ponferrada 1.214
PRADA FOLGUERAL PEDRO Ponferrada 2.214
PRADA PRADA JOSE Ponferrada 7.184
PRADA PRADA TERESA Ponferrada 3.590
PRADA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO Ponferrada 2.058
PRADA RODRIGUEZ LUIS Ponferrada 1.826
ERADA VOCES ARSENIO Ponferrada 2.092
QUIROGA LOPEZ 'IEODOSIO HR Ponferrada 1.218
RAMON ALFREDO Ponferrada 2.164
REBUERAL ALVAREZ CONCEPCION Ponferrada 1.322
REGUERA RODRIGUEZ ROBUSTIANO Ponferrada 1.524
ROCHA RODRIGUEZ LAURA DE LA Ponferrada 1.323
RODRIGUEZ ANTONIO Ponferrada 1.399
RODRIGUEZ ALVAREZ RAMON Ponferrada 1.733
RODRIGUEZ ARIAS TOMASA Ponferrada 1.383
RODRIGUEZ BLANCO -XLMERINDA Ponferrada 1.251
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES Ponferrada 1.372
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIA Ponferrada 1.312
RODRIGUEZ GARCIA MARI Rxiferrada 2.123
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE Ponferrada 3.920
RODRIGUEZ LOPEZ M« JOSEFA Ponferrada 1.404
RODRIGUEZ LOPEZ LEONILDA Ponferrada 2.139
RODRIGUEZ PACTOS PEDRO Ponferrada 2.003
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO Ponferrada 3.552
RODRIGUEZ VELASOO MANUEL Ponferrada 1.271
SANCHEZ GARCIA CARDOS Ponferrada 1.238
TROBO SANTOS Ponferrada 5.120
VIDAL JOSE Ponferrada 2.202
VIDAL GARCIA LUIS MARIANO Ponferrada 1.355
VILLARIÑO FERMIN Ponferrada 2.350
VIÑAMBRES RODRIGUEZ BALUQUERO Ponferrada 1.217
VUELTA ASUNCION Ponferrada 5.192
VUELTA BENITO Ponferrada 5.675
ZAPICO CUBERO CLOTILaE Ponferrada 1.689
MtESH) sornt BIBKS PMMLES DE WnBAIJBA URBANA:
ALONSO BLANCO DOMINGO 
ALCNSO BORREGO AERABAN 
ALONSO GONZALEZ ASCENSION 
ALONSO MARTINEZ JOSE 
AFONSO SANTALLA REYES 
ALVAREZ ESPAÑA CLAUDIA 
ALVAREZ ESPAÑA CLAUDINA 
ALVAREZ ESTEVEZ PEDRO 
ALVAREZ FEO -ANGEL 
ALVAREZ GONZALEZ JUAN 
ALVAREZ LOPEZ AMALIA 
ALVAREZ NUÑEZ JOSEFA Y OTROS 
ALVAREZ PARRA ANGEL 
ALVAREZ PUENTE VENANCIO 
ALVAREZ FUENTE VENANCIO Y 3 
ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL 
ALVAREZ TORRES ALBERTO 
AMIADOS BENJAMIN 
ARIAS BALBOA M» CONCEPCION 
ARIAS CABEZA M» SOLEDAD 
ARIAS FERNANDEZ SIGFREDO 
ARIAS JUAREZ DOMINGO Y 3 
ARIAS JUAREZ MARIANO 
ARIAS TATO SIRA
Pza. España, 813 - Ponferrada 1.001 
Pza. Manuel de Falla,1 -6« C 23.104 
Cille Diagonal, 19 - Cuatrov. 19.796 
LC -San Andrés de Mante jos, 580 1.368 
Cille Albacete, 17 - Ponferrada ,21.714 
Calle Ermita, 138 - Dehesas 2.034 
Barrio Ermita, 223 - De! esas 3.502 
Calle Sitio de Nunancia, 10-1« Izq. 9.639 
Ir. Camino Oteiro, 390 - Ponferrada 2.138 
Calle Oral. Gómez Nóñez, 26-3« A 25.^18 
Calle Ave María, 2-3« B 44.160 
Calle Campo de la Cruz, 36-4« Deha. 16.038 
Calle Las Quintas, 29-Bajo Izq. 5.501 
Calle la Paz, 14 - Ponferrada 48.103 
Cille la Paz, 16 - Ponferrada 39.341 
Pza. Albéniz, 11-2« Q - Ponferrada 25.207 
Calle Infanta Dia. Iteresa, 6-4« Izq. 12.228 
Calle Ermita, 12 5.305 
Calle Monasterio Carracedo, 5 -Ponfe. 643 
Calle Batalla Roncesvalles, 15-6« B 4.405 
Avda. Caribe, 3 2.899 
Camino Cantrojal, 127 - Ponferrada 2.402 
Calle Gral. Vives, 57 - Ponferrada 13.400 
Avda. Nicomedes Martín Mateos, 8-Bajo 7.443
DEUDORES DOMICILIO IMPORTE POR
pptktipal
MVESm SOBRE BIBKS INHIBELES DE NAÜKAIiKZA. URBANA:
ARROYO CAVELA INES 
ASIANDQA BLANCO DONATO 
BANCO BILBAO VIZCAYA S.A. 
BARBA PRADA M« CARMEN 
BARBA PRADA M» CARMEN 
BARREIRA GARCIA LUIS 
BARRIO BAYO ERUNDIXA 
BARRIO PAYO PLACIDO 
BARRIOS TRCNCOSO J. ANTONIO 
BEBERIUE MARTINEZ OLGA Y 2 HM. 
BELLO NUÑEZ FELICIANO 
BELLO PRADA AIREA 
BENITEZ GARCIA ROGELIO 
BENETTEZ GARCIA ROSA 
BENITO OLALLA CARLOS 
BENITO PEREZ MANUEL 
BLANCO IGNACIO 
BLANCO ALVAREZ JERONIMO 
BLANCO GARCIA CARIDAD 
BLANCO LOPEZ RAMON Y 5 
BLANCO LOPEZ RAMON Y 5 H 
BLANCO MERAYO JOSE 
BLANCO FERAYO ROSARIO 
BALANCO REGUERAS MANUEL Y 1 
BLANCO VTZOSO FRANCISCO P 
BLANCO VIZOSO FRANCISCO P 
BOTO MALLO MERCEDES 
UNOS. BODELCN NIETO C.B. 
C.B. BOVEDA
COBOS PARELO GLORIA 
COBOS MIRANDA ROBERTO 
CAI LEIA PRADA CESAREA 
CAÑEDO CACHON ANTONIO 
CANSELO JOSE LUIS 
CANSELO JOSE LUIS 
CAÑADA RODERA INVENCION 
CARBALLO CARBALLO JESUS 
CARBALLO CARBALLO JESUS 
CARBALLO CARBALLO JUAN JOSE 
CARBALLO OSORIO LAZARO 
CARRERA ALONSO RODRIGO 
CARRERA GALLEGO PEDRO 
CARRERA NUÑEZ MARIA 
CASTRO JUAREZ JOSE 






CCMUN. FROP. LETRA A 
COMUNIDAD DE fROPIETARIOS 
COOPERATIVA ELECTROSIL 
COOPERATIVA EL CIROSIL 
COOPERATIVA ELECTROSIL 
TORIO S.A. DE CONSTRUC. 
TORIO S.A. DE CONSTRUC. 
TORIO S.A. DE CONSTRUC. 
TORIO S.A. DE CONSTRUC. 
COTO FERNANDEZ JUAN ANTOJO 
COUREL SUELTA CRUGELIO Y 2 HM 
CUADRADO VALIÑO PEDRO 
CUADRADO VALIÑO PEDRO 
CUEVAS FRANCISCO MANUELA 
DELGADO ALVAREZ LUIS 
DELGADO ALVAREZ LUIS 
DELGADO FRANCO JOSE 
DIAZ ARIAS JOSE 
DIAZ ARIAS JOSE 
DIEZ FELIO ELENA 
DIEZ FEU0 ELENA 
DIEZ GOMEZ JACOBA 
DIEZ RUIZ MERCEDES 
PIÑEIRO MERAYO PIO
DONIS AURITA
ENRIQUEZ BARRA MANUEL 
ENRIQUEZ ENRIQUEZ HERMOGENES 
ESPADAS CASTRO ANGEL 
ESPADAS CASTRO ANGEL 
ESPESO MENCIA RAQUEL 
ESPINO ALVAREZ JESUS 
FERNANDEZ ARGUELLO ELOY SANTOS 
FDEZ. DE ARRIBA LUIS FERNANDO 
FERNANDEZ BARRIO ROGELIO 
FERNANDEZ BELLO TERESA 
FERNANDEZ CADENAS FRANCISCO 
FERNANDEZ CRISTALINO ANTONIO 
FERNANDEZ ESCUDERO FRANCISCO 
FERNANDEZ FDEZ. M« CORONACION 
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCA 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 
FERNANDEZ GARCIA AMELIA Y 3 
FERNANDEZ GARCIA AMELIA y 3 MAS 
FERNANDEZ GARCIA ANTONIA 
FERNANDEZ GAY FELIX 
FERNANDEZ LOPEZ PETRA 
FERNANDEZ MARTINEZ AMPARO 
FERNANDEZ MAURIZ LUIS 
FERNANDEZ QUIÑONES M» ISABEL 
FERNANDEZ RAMOS ANGEL 
FERNANDEZ RAMOS ANGEL 
FERNANDEZ RAMON ENRIQUE
FERNANDEZ RODRIGUEZ M» TERESA 
FIERRO BLANCO LUISA 
FIERRO BLANX) LUISA 
FIERRO LOPEZ LUCINDA 
FIERRO VAZQUEZ JOSE 
FLOREZ FERNANDEZ HORACIO 
FLOREZ GUTIERREZ HORACIO 
EOUGUERAL SOIS FRANCISCO
Calle Gral. Vives, 64 - AI. Deha. 
LG. Dehesas, 452
Calle El Cristo, 22 - Ehtreplanta 
Calle Iglesia, 1780 - Dehesas 
Avda. Bierzo, 704 - Dehesas 
Avda. Bierzo, 216 -4« A 
LG. Dehesas, 226 
LG. Dehesas, 227 
Avda. Astorga, 10 - Ponferrada 
Avda. España, 12-4« B 
Calle Batalla Roncesvalles, 2-2« 
Calle Oral. Vives, 32 - Ehtreplanta 
LG. Palacios de Compludo, 23 
LG. Palacios de Compludo, 24 
Calle Monasterio Carracedo, 3-9® E 
Calle Candi» Santiago, 2-1« 
Barrio Flores del Sil, 77 -Ponfe. 
Calle Colombia, 17-2« Deha.
Camino Fuentes, 90 - (hlumbriams 
Avda. Pontevedra, 4 - Ponferrada 
Calle Jaén, 15 - Ponferrada 
LG. Toral de Fferayo, 798 
LG. Doral de Fferayo, 802 
Avda. de la Cemba, 114 - Ponferrada 
Tr. Campo de la Cruz, 2 
Paseo San Antonio, 31 -3« B 
Calle Batalla de Lepanto. 2-Bajo Izq. 
Barrio Flores del Sil, 115 -*Ponfe. 
Calle Diego Antonio Glez., 1 -Ponfe. 
Calle Fiadla Baylina,27-3« YN 
Avda. Huertas Sacramento, 20-6« D 
Calle Abranal, 87 - Ponferrada 
Calle El Temple, 15 
Avda. Compostilla, 4-3« C 
Avda. Ccmpostilla, 4 
LG. Dehesas, 419
Calle Nicolás de Brujas, 21-1« D 
Calle Nicolás de Brujas, 23-1« H 








































Calle Callejo, 818 1.757 
Pza. Manuel de Falla, 11 *4 Bajo 7.419 
LG. Dehesas, 183 9.485 
Calle Portugal, 155 - Ponferrada 606 
Calle Desengaño,272 - San Andrés Ffcnt. 2.770 
Calle San Miguelín, - Sto. Tomás 3.737 
Urbanización Patricia,238 - Campo 49x421 
Urbanización Patricia,241 - Campo 49.680 
Calle Ortega y Gasset, 20 -Ponfe. 26x474 
Calle Ortega y Gasset, 20 4Ponfe 14.333 
Calle Ortega y Gasset, 20 -Ponfe 13X308 
Calle Antolín López Peláez, 14 21.554 
Avda. Huertas Sacramento, 1027 -Ponfe 168.836 
Pza. Albéniz, 12 - Ponferrada 19.167 
Pza. Albéniz, 4 8.782 
Pza. Albéniz, 11-4« I 25.207 
Avda. Valdés, 27 - Ponferrada 89.184 
Avda. Valdés, 27 - Ponferrada 2.184 
Avda, Valdés, 27 - Ponferrada 2.366 
Avda. Valdés, 27 - Ponferrada 2.548 
Calle Real, 68 - Valdecaíiada 3.317 
Calle Saturnino Cachón, 45 J Ponfe. 1.546 
Calle Jaén, 9 - Ponferrada 1.808 
Calle Jaén, 9-1« B - Ponferrada 12X240 
Calle Camino Santiago, 40 - Ponferrada 84.192 
Calle Batalla Ceriñola, 1042« B 7.100 
Calle Batalla Ceriñola, 10-3« B 7.100 
Calle Batalla San Quintín, 15 17.167 
Calle Marcelo teclas, 13 640 
Calle Eladia Baylina, 42 -4« D 8.625 
Calle Obispo Osmundo, 7 591 
Calle Obispo Osmundo, 7-2« D 7.786 
LG. Fuentesnuevas, 17 2.528 
Tr. 1 Iglesia, 137 - Fuentesnuevas 606 
Ctra. Cortiguera, 91 - Cblunbrianos 13X321 
Avda. Islas Canarias, 21 - La Placa 11.452 
Avda. Valdés, 27 - Ponferrada 2.184 
Calle Ancha, 22 -3« 8.192
Calle Claveles, 1 699
Calle Claveles, 1-5« A 21.114
Calle Avila, 5 5.976
Calle Colombia, 4-2» Deha. 13.447
Qn. Gato, 19 - Campo 1.569 
Calle Obispo Oanundo, 12-3« B 33^17 
Barrio Flores del Sil, 8 - Ponfe. 606 
Tr. Real, 733 - Dehesas 2.116 
LG. Dehesas,344 7^13 
Calle Suspirón, 14 -11« C 6.736 
Avda. Santa Gloria, 6 - Compostilla 4.708 
Cj. Iglesia,116 - San Andrés de Mantej. 1.831 
LG. Cblunbrianos, 1026 3.255 
LG. Dehesas, 451- Bajo C 1.321 
Avda. Angel Ftestaña, l-*4« 9.390 
Calle Batalla de Lepanto, 3-5« 13.484 
Calle Hermanos Pinzón, 9-2« A 18.482 
Calle Teleno, 24-1« 11.179 
Calle El Castro,46 - Villar Barrios 3.405 
Calle Salcilio, 16 - Ponferrada 657 
Pza. Campo, 10 - Campo 12.566 
Calle Ancha, 4 - Ponferrada 20.173 
Calle Padre Santal la, 2 1.665 
Calle Padre Santalla, 2 16.504 
Calle Pío, 10 - Corapostilla 4.926
Avda. Compostilla, 15 -7« Izq. 20.114 
Calle Real, 482 - Dehesas 948 
Calle Quirino Rguez, 485 - Dehesas 1.727 
Can. Arroyo, 217 - Toral de Fferayo 610 
Pza. Ehcinas, 13 - Toral de Fferayo 7X311 
3« Trav. Iglesia, 364 - Fuentesnuevas 907 
3* Trav. Iglesia, 357 - Fuentesnuevas 806 
Calle Ponferrada, 936 - Dehesas 1.906
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DEUDORES DOMICILIO IMPORTE POR
PRINCIPAL
Mwsro snroe hibes dmoeblks jk hmouleza-uomm:
FREUO RODRIGUEZ MARIA JOSE 
GALAN GONZALEZ ANTONIO 
GALAN GONZALEZ ANTONIO 
GALAN GONZALEZ ANTONIO 
GARCIA AGEITOS AMADOR 
GARCIA ALVAREZ JOSE 
GARCIA ALVAREZ JOSE 
GARCIA ALVAREZ JOSE 
GARCIA ALVAREZ JOSE 
GARCIA CARAMES MANUEL 
GARCIA CASTRO FEDERICO 
GARCIA CHACON TEODORO 
GARCIA GARCIA ELVIRA 
GARCIA LUENGO DOSITBO 
GARCIA MORAN BALBINO 
GARCIA RODRIGUEZ DOMINGO 
GARCIA VEGA JOSE MARIA 
GARNELO UNA C. MANUEL 
GIRON VERDIAL FCO. JAVIER 
GIRON VERDIAL FCO. JAVIER 
GOCEGAR S.A.
GOMEZ GARCIA ESTERNA 
GOMEZ GARCIA JOSE 
GOMEZ MACIAS FELISA Y 3 
GOMEZ OVALLO ALVARO 
GOMEZ OVALLE ALVARO 
■GOMEZ OVAILE LEONCIO 
GOMEZ OVAILE MANUEL 
GOTEZ SANCHEZ DANIEL 
GONZALEZ ABELLA RAMIRO 
GONZALEZ ARIAS MARIA 
GONZALEZ ARMESTO PEDRO 
GONZALEZ ARMESTO PEDRO 
GONZALEZ BLANDO ESTEBAN 
GONZALEZ CANO EDELMERO 
GONZALEZ DIEZ MOISES 
GONZALEZ FRELK) CAMILO 
GONZALEZ FREUO CAMILO Y 1 
GONZALEZ GONZALEZ BERNARDO 
GONZALEZ GRANJA FRANCISCO 
GONZALEZ LOPEZ BAUXMRO 
GONZALEZ LOTES FELISA Y 1 
GONZALEZ PEÑA GONZALO 
GONZALEZ SEVILLA GONZALO 
GONZALEZ BERDIAL ANTONIO 
GONZALEZ BERDIAL ANTONIO 
GRANADOS PEREZ CLARA 
GRIÑO ARMAS ROBERTO 
GRUPO MALLA SJU
GUEDFLLA GONZALEZ M® ROSARIO 
GUTIERREZ AREN CELIA 
GUTIERREZ FABA JOSE
HERCULES HISPANO S.A. SEGUROS 
HURTADO RODRIGUEZ JESUS 
IMPRENTA PEÑALBA
IMPRENTA PELALBA 
INMOBILIARIA MINERO S.A. 
SUAREZ SEVILLANO ANDRES 
LAGO CID JOSE 
LAREDO VEGA ROSA 
LOPEZ ACOTIO CARLOS 
LOPEZ ARIAS ISABEL 
LOPEZ ARIAS MANUEL 
LOPEZ LOLO JOSE 
LOPEZ LOPEZ JACINTA 
LOPEZ MURIAS JOSE 
LOPEZ MURIAS JOSE 
LOPEZ MURIAS JOSE 
LOPEZ PALCMEQUE JOSE CARLOS 
LOPEZ PALQMEQUE JOSE CARLOS 
LOPEZ VARA JUAN 
LOPEZ VARA JUAN
LOSADA ALVAREZ AURELIO 
LOUZAO CENTENO JOSE RAMON 
LUENGO ZABALA TEOFILO
MACIAS REIMJNDEZ ALBERTO Y 1 HM 
MADRID HORAS M' REMEDIOS 
MANRIQUE GARCIA CONSTANTINO 
MARQUES MARQUES FRANCISCO 
MARQUES NUÑEZ DEMETRIO 
MARTINEZ ALEJANDRA CAMILA 
MARTINEZ ALVAREZ MANUEL 
MARTINEZ ARIAS DOMINICA 
MARTINEZ BOTO FRANCISCO 
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS 
MARTINEZ GONZALEZ SANTIAGO 
MARTINEZ MERAYO FELIX 
MAURIZ VALCARCEL BENEDICTO 
MENDEZ MTNEZ. M* AFRICA 
MENDEZ MTNEZ. M* AFRICA 
MENDEZ MARTINEZ ANGEL 
MENDEZ MARTINEZ -ANGEL 
MERAYO FERNANDEZ GIL 
MERAYO MERAYO AURELIO Y 1 
MERAYO MERAYO JOSE
MERAYO MERAYO SEGUNDA 
MERAYO REGUERA BERNAROD 
MERINO MARTINEZ HERMINIA 
FERINO MARTINEZ HERMINIA 
DE MINGO MARTINEZ JUAN 
MIRANDA GUERRERO M» LUISA 
HUNO RODRIGUEZ J. ANTONIO 
MONTES GIMENEZ FELIX FRANCISCO 
MORAL GARCIA GERARDO CESAREO 
MORAN LOPEZ ADRIANO 
MORAN MARTINEZ VALENTINA 
MORIA ARIAS ALBERTO 
FORO VALLADARES MARIANO 
MOSTEIRO.ALVAREZ JOSE ESTEBAN
Avda. Compostilla, 15*4» Deha.
Calle Batalla Salado, 2 4 Ponferrada 
Calle Batalla Salado, 10 4 Ponferrada 
Avda. Ferrocarril, 13 
Avda. Bierzo, 200 4 5® A 
Calle Navas de Tolosa, 2-*4® C 
Calle Navas de Tblosa, 2 
Pza. Albéniz, ó4!» G 
Chile Navas de Dolosa, 2 
Avda. Islas Cíes,? 4 la Placa 
Calle la Cierva, 3*5» A 
Calle Pinos, 17 -‘Ponferrada 
Avda. Ferrocarril, 2S4 Eht, H 
Calle Cuenca, 14 43»
Avda. Canal, 103 4 Canpostilla 
LG. Dehesas, 416 
Avda» de la Cemba, 35 ^Ponferrada 
Avda. de Portugal, 1CM3® Deha. 
Urbanización Patricia, 251 4 Campo 
Calle Obispo Oemundo, T*® E 
Calle Murcia, 10 4 Ponferrada 
Calle Gil y Carrasco, 8 4 Ponfe 
Calle Batalla Otunba, 4 
Calle Iglesia, 699 4 Dehesas 
Calle Alcón, 11 4 Ponferrada 
LG. Dehesas, 217 
LG. Dehesas, 755 
LG. Toral de Merayo, 752 
Ctra. Ffolinaseca, 85 4 Ponferrada 
Ctra. Cortiguera, 7 4 Colunbrianos 
Calle Ancha, 21433 Izq» 
Tr. Hornos, 12 4 Ponferrada 
Ir. Hornos, 14 4 Ponferrada 
Camino Las Eras, 55 4 Colunbrianos 
Avda» Verardo García Rey, 2*4® D 
Avda. Huertas Sacramento, 1027“5® B 
Calle Gral» Vives, 4048® B 
Galle Gral. Vives, 40 4Bajo Izq.
Avda. del Castillo, 189 4 Ponferrada 
Calle Luciana Fernandez, 1843® A 
Avda. de la Cernes, 22 4 Ponferrada 
Qn. Toral, 819 N Toral de Merayo 
Calle Bañadero, 12 4 Ponferrada 
Avda, España, 42 45» Deha.
Calle Costanilla, 91 4 Los Barrios 
Calle San Juan, 128 4 Los Barrios 
Avda. del Castillo, 149 "^Ponferrada 
Calle Río Selmo, 1 44® G 
Avda. de la Camba, 112 4 Ponferrada 
Avda. de la Puebla, 30-fBajo 
Galle Crucero, 461 4 Ponferrada 
Calle El Reloj, 11 4 Ponferrada 
Calle Gral» Vives, 16 4Ponferrada 

























































Calle Chile, 11 4Bajo
Avda. Bierzo, 140 - Ponferrada
LG. Ponferrada, 2
Calle Monasterio Carracedo, 3-2® D
Cr. Calzada, 3 4 Ponferrada
Avda. de la Cemba, 26 — Ponferrada 
Avda. de la Cemba, 89 4 Ponferrada 
Calle Nicolás de Brujas, 1742® D 
Camino Francés, 94 4 Cuatrovientos 
LG. Toral de Fferayo, 857
Avda. Bierzo, 16-Bajo 4 Ponferrada 
Avda. Bierzo, 16 4Entr. -Ponferrada 
Calle Las Violetas. 4 
Calle Sierra Rambley, 12 
Urbanización Patricia,160 4 Campo 
Calle Las Hortensias, 2 -Bajo
Avda. del Bierzo, 22-Bajo -Ponferrada 
Calle Santo Grial, 3 4 Ponferrada 
Avda. Valdés, 27
Calle Luceros, 35 4 Ponferrada
Calle Fferayo, 404 4 Toral de Fferayo 
Calle El adi a Baylina, 42-4» C 
Calle Monasterio Carracedo, 3-11® E 
Calle Segovia, 1-3® Deha.
Calle Gral. Vives, 40-Bajo Deha.
Avda. Portugal, 41
Avda. Huertas Sacramento, 100445® I 





























Ctra. Cortiguera, 237 4 Colunbrianos 84.08 
Barrio Iglesia, 101 4 San Andrés Mont. 14)95 
LG. Villanueva de Valdueza 24)65 
Cal le Real, 205 4 Dehesas 34398 
Avda. de tortuga!, 248 4 Ponferrada 254360 
Calle Hermanos Pinzón, 2 2.689 
Calle Hermanos Pinzón, 2 2.689 
LG. Fuentesnuevaa, 114 11.579 
Camino El Francés, 120 4 Cuatrovientos 10.384 
Calle Cuenca, 14*¿e 1U297 
Qn. Barrera Arriba, 750 4 Ponferrada 2.380 
Avda. de la Cemba, 106 4 Ponferrada 2.576 
LG. Toral de Fferayo, 751 923 
Avda. Bierzo, 908 4 Dehesas 633 
Calle Carlos I, 15 4 Ponferrada 11.981 
Calle Carlos I, 17 4 Ponferrada 114(04 
Avda. España, Js4!® A 4 Ponferrada 36.567 
Calle Campo de la Cruz, 2843® 20.995 
Calle Obispo Oemundo, 6 4AT. Izq. 11^337 
Calle Infanta Efia. Teresa. 845® B 14J.58 
Ctra. Cortiguera, 29 4 Cblunbcianos 14.572 
Calle Batalfe Ceriñola, 64Bajo 2U22 
Avda. Río Oza,75 4 Valdefrancos 936 
cálle Rosales, 342® 4 Ponferrada 9.484 
Calle Soria, 13 4 Ponferrada 6.506 
Avda. Huertas Sacramento,33FW® D 19.513 
Avda. Amírica, 7 4 2® A 7«AA9
DEUDORES DOMICILIO IMKSTE POR
PRINCIPAL
i 114h 44 fcMa i lit t.í ili» i 1« >41>-I i (j 14 i n l i i 11 M'i< <
PRESTO SCKB BaMKS-BMJMLES DB JWP «AIJgA URBANA:
MJftoZ ALVAREZ AGUSTINA 
NUÑEZ RIVERA AURELIO 
NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL 
ORALLO ALVAREZ FRANCISCO 
OREJAS IBAN IVAN ABSENTO 
OVAIiE OTERO GABINO 
PACTOS FERNANDEZ FRANCISCO 
PALACIOS RODRIGUEZ SANTOS
PACTOS SANCHEZ MANUEL 
PACIOS SANCHEZ MANUEL 
PARDO PRADA ARGIMIRO 
PEREZ BLANCO ADELA 
PEREZ FERNANDEZ GUMERSINDO 
PEREZ FERNANDEZ HORTENSIA Y 1 
PEREZ FERREIRO FERCEDES 
PERNIA ALCNSO GREHMO B 
PERNIA ALOTEO GREGORIO B 
PERCN ACEBO FELIX 
PINTA anco JULIO 
PORTAL PARDO RAMON 
POTES ALVAREZ MARIA 
PRADA FOLGUERAL PEDRO 
PRADA FOLGUERAL PEDRO 
PRADO OVALLE JAVIER 
PRADA RIVERA ANTONIO 
FRADA RIVERA HERMELINDA 
PRODUCTOS BITUMINOSOS S4U 
PROMOCION Y EDIFTC. DEL BIERZO 
FUENTE DELGADO ROCIO 
PUENTE FRANCO LAUREANO 
HJENIE GOiZALEZ JOSE 
QUIÑONES MERINO JERONIMO 
RAMOS ANTONIO 
RAMOS ANTONIO
RAMUDO CHAO ARTURO Y 1 
REGUERAS MERAYO ANTONIO 
RAIMUNDEZ ASIORGANO MARIA 
RIBAL BARRERA F. JAVIER 
RIBAL BARRERA F. JAVIER 
RIBAL BARRERA F. JAVIER 
RIBAL BARRERA F. JAVIER 
RIBAL BARRERA F. JAVIER 
RIBAL BARRERA F. JAVIER 
RIBAL BARRERA JAVIER 
RIBAL BARRERA JAVIER 
RIBAL BARRERA JAVIER 
RIBAL BARRERA JAVIER 
RIBAL BARRERA JAVIER 
RIBAL BARRERA JAVIER
RIOSIL II PRODI. INMOBILIARIA 
RIOSIL II PROFDT. INMOBILIARIA 
ROA PLAZA LUIS
RODERA DOMINGUEZ SANTIAGO 
RODRIGUEZ ABELLA MANUEL 
RODRIGUEZ ARIAS M® JOSEFA 
RODRIGUEZ BARBA DELTA 
RODRIGUEZ BARBA CELIA 
RODRIGUEZ BARBA DELTA 
RODRIGUEZ BARBA PEDRO 
RODRIGUEZ BLANCO ANTONIA 
RODRIGUEZ BLANCO ANTONIA 
RODRIGUEZ SERNANDEZ ECO. Y 1 
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE 
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUCIO 
RODRIGUEZ FRANESQUI S4L 
RODRIGUEZ FRANESQUI S.A. 
RODiUGUEZ 'GOMEZ ANUNCIACION 
RODRIGUEZ GOiZALEZ AMANDA 
RODRIGUEZ GOiZALEZ JOSE
RODRIGUEZ GjE¿. JOSE AVELINO 
RODRIGUEZ LOPEZ MAXIMINO 
RODRIGUEZ MATA JOSE 
RODRIGUEZ MAYO RAMON 
RODRIGUEZ MERAYO JESUS 
RODiUGUEZ PRADA ALCIRA 
RODRIGUEZ PRADA BELARMLNO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ F. JOSE 
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL 
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL 
ROJO SANTIAGO JOSE 
ROJO SANTIAGO JOSE 
SANZ ALVAREZ LUIS 
SANCHEZ YAÑEZ SANTIAGO 
SANCHEZ VELA CARLOS Y 1 HM 
SANTALLA SOBRIN AGUSTIN 
SANTALLA SOBRIN JOSEFA 
SANTIN DIGOTi GERARDO 
MARTIN SANTIN CARMEN 
SERRADILLA VALLINAS FRANCISCO 
SERRANO FERNANDEZ ALEJANDRA 
SILVA CEDRON LUIS JAIME 
SILVA CEDRON LUIS JAIME 
SILVA CEDRON LUIS JAIME 
SILVA CEDRON LUIS JAIFfE 
SOBRIN SOBRIN FRANCISCO 
SOTQNU EZ NIDES 
SOUIO PEREZ ANTONIO 
LARi'D CASTRO PEDRO
TATAIY MANZANARES JOSE RAMON 
TAIAIY MANZANARES JOSE RAMON 





TORIO S.A. DE COTiSTRUCaONES 
TORIO S4U DE CONSTRUCCIONES
Lk». ueiesaB, i 
Calle Juan de 
Calle Juan de 

















































































































Pza. Ayuntamiento, 6 4 Ponferrada 
Calle Desengafio,276 4 San Andrés Mont. 
Barrio Bonita, 218 4 Dtiieaas 
Calle Navas de Toloqa. 4*4® Deha. 
Avda. del Bierzo, 4-17® H 4 Ponferrada 
Calle Río Selmo, 142® C 4 Ponferrada 
Calle T61eno,3 4 Ponferrada 
Avda. Compostilla, 18 4 Ponferrada 
Avda. Huertas Sacramento, 10044!® B 
Avda. José Válgcraa Suárez, 5 4 Ponfe. 
Avda. Valdés, 12-*5® A 4 Ponferrada 
Calle El Medio, 31 4 Sto. Danés Ollas 
Camino Las Eras, 19 4 Cblimbriams 
LG. Dehesas, 229 
Calle Marcelo Macias, B 
Avda. Bierzo, 2-*9® A 4 Ponferrada 
Avda. Astorga, 1 4 Ponferrada 
Avda. Conde Gaitanes, 2CM5® Izq. 
Pza. Albéniz, 1145® T 4 Ponferrada 
Calle GTal. Vives, 3643« Deha. 
LG. Dehesas, 958 
Avda. Bierzo, 161 4 Dehesas 
Calle tortuga1, 74 4 Ponferrada 
Calle Padre Santalla, 2 « Bajo E 
Avda. de la Cemba, 108 4 Ponferrada 
Calle Ponferrada, 969 4 Dehesas 
LG. San Andrés de Monteóos, 601 
Calle Padre Santalla, 241® 4 Ponfe. 
Barrio Flores del Sií.Sl-^Bajo 4Panfe. 
Calle Batalla de Lepanto, ICHBajo 
LG. Dehesas, 432 
Calle Sierra Rambley, 1641» Izq. 
Calle San Fructuoso, 17-*Bajo 4 Ponfe. 
Calle San Fructuoso, 17 4 Ponferrada 
Pza. La Iglesia, 9 4 Ponferrada 
Calle Merayo, 409 4 Toral de Merayo 
Calle Isidro Rueda, 16 4 Ponferrada 
Cr. Calzada, 10 4 Ponferrada 
Cr. Calzada, 10 4 Bajo 4 Ponferrada 
Cr. Calzada, 10 4 Bajo 4 Ponferrada 
Pza. Ayuitandento, 8 4 2» D 4 Ponfe» 
Pza. Ayuntamiento, 8 4 2® 4 Ponfe. 
Pza. Ayuntamiento, 8 4 Ponferrada 
Calle Lucerna, 11 4 Ponferrada 
Calle Lucerna, 11 4 Ponferrada 
Calle Lucerna, 11 4 Ponferrada 
Calle Lucerna, 11 - Bajo 4 Ponferrada 
Calle Lucerna, 11 4 Atico 4 Ponferrada 
LG. Dehesas, 410 
Avda. Astorg¡a, 1 4 Ponferrada 
Pza. San Pedro, 1 4 Ponferrada 
Calle Merayo, 249 4 Toral de Merayo 
Calle Iglesia, 2 4 Fuentesnuevaa 
Calle Batalla Ceriñola, 10*» D 
Ctra. MadricHCorufSa, 321 4 Fuentes. 
Calle Real, 863 - Dehesas 
Calle Real, 857 4 Dehesas 
Calle Real, 867 4 Dehesas 
Calle Real, 809 4 Dehesas 
Calle Buenavista, 3 4 Ponferrada 
Calle Buenavista, 3 4 Ponferrada 
Calle Avila, 1 4 Ponferrada 
Calle fferayo, 11 4 Ponferrada 
Calle Batalla de Lepanto, 16 4 Bajo 
Calle Ramón y Cajal, 2641® 4 Ponfe. 
Tr. Real, 762 4 Ponferrada 
Paseo San Antonio, S*9 Ddia.
Calle Obispo Osmundo, 7 4 Ponferrada 
Avda. Bierzo. 887 4 Dehesas 
Calle Paraisin, 6-2» Deha. 4 Ponfe. 
Calle Saturnino Cachón, 27 4 Ponfe. 
Calle Saturnino Cachón, 27 - Ponfe. 
Calle Campo de la Cruz, 1 - Bajo 
Tr. Hospital, 9 - Ponferrada 
Calle Merayo, 14 4 Ponferrada 
Calle Obispo Osmundo, 6 - Ponferrada 
Calle tiieva York, 20 - Ponferrada 
Barrio Portugal, 67 4 Dehesas 
Pza. Albéniz, IO4!» B - Ponferrada 
Paseo San Antonio, O4?» Deha. - Ponfe, 
Calle Obispo Osmundo, 7 4 Ponferrada 
Urtianizacion Patricia, 287 4 Campo 
Avda. Astorga, 5-3® Izq. - Ponferrada 
Calle República Argentina, 1-6® Izq. 
Avda. Conde Gaitanes, 15-2® C.
Calle Real, 69 - Ponferrada 
Avda. Bierzo, 104 - Detesas 
Barrio Portugal, 116 4 Dehesas 
Calle Obispo Osmundo, 443® - Ponfe. 
Avda. ferrocarril, 33 4 Ponferrada 
Ctra. de los Barrios, 69 4 Ponferrada 
Ctra. Cortiguera, 177 - Colunbrianos 
Avda. Valdés, 27 4 Ponferrada 
Avda. Valdés, 27 - Ponferrada 
Avda. Valdés, 27 4 Ponferrada 
Avda. Valdés, 27 4 Ponferrada 
Calle Beragañas. 532 - Ponferrada 
Cille Granada, 11-23 - Ponferrada 
Avda. Islas Canarias, 9 - Ponferrada 
G. D hesas 2199
Lama, 2-5® 4 Ponfe. 
Lama, 241® B - Ponfe. 
Lama, 2 - Ponferrada 
35 4 Atico 4 Ponfe. 
35 4 Atico 4 Ponfe.
, 28-1® 4 Ponferrada
Calle Sierra Pambley,12 4 Ponferrada 
Avda. Valdés, 27 4 Ponferrada 
Avda. Valdés. 27 - Ponferrada
4 Miércoles, 19 de julio de 1995 B.O.P. Núm. 164
DEUDORES DOMICILIO IMPORTE POf
PRINCIPAL
IMPUESTO SQHUi BIDES DMJEajES DE NATOBAT JZA IjBlWit-
TORIO SJU DE CONSTRUCCIONES 
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES 
TRINCADO NIETO RAIMUNDO 
UNIFA BIERZO SJ» 
UNIFA BIERZO S.L.
VALDERREY ALONSO GERARDO Y 5 
VALMASEDA NIETO FERNANDO 
AVALLE BARRIO ENCARNACION Y OIR. 
VALLE GONZALEZ BENITO 
VAZQUEZ ALONSO JOSE 
VAZQUEZ ALONSO JOSE Y 2 H 
VAZQUEZ ALONSO JOSE Y 1 H 
VAZQUEZ ALONSO JOSE Y 1 H 
VAZQUEZ ALONSO JOSE Y 1 H 
VAZQUEZ ALONSO JOSE 
VAZQUEZ ALONSO JOSE 
VAZQUEZ ALONSO JOSE 
VAZQUEZ ALONSO JOSE 
VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
VAZQUEZ ALONSO PILAR 
VAZQUEZ ALONSO PILAR 
VEGA MARUJA 
VEGA MARUJA 
VEGA ARIAS LISARDO 
VEGA LAVAILOS DOSITEO Y 1
Avda. Valdés, 27 - Ponferrada 
Avda. Valdés, 27 •* Ponferrada 
Avda. Esparta, 33 -5» B 4 Ponfe. 
Calle Batalla San Quintín, l-Bajo 
Calle Batalla San Quintín, 1 - Ponfe, 
Calle Escuelas, 10 - Dehesas 
Calle Río Selmo, 1 4 Atico -Ponfe. 
Calle Higallca, 1 - Ponferrada 
Calle Ooiguia, 52 - Ponferrada 
Urbanización Patricia, 101 4 Campo 
Urbanización Patricia, 225 4 Campo 
Urbanización Patricia, 298 - Can¡x> 
Urbanización Patricia, 296 - Canpo 
Urbanización Patricia, 295 4 Campo 
Urbanización Patricia, 283 4 Campo 
Urbanización Patricia, 146 4 Campo 
Urbanización Patricia, 144 4 Campo 
Urbanización Patricia, 89 4 Campo 
Calle El Medio,32 - Sto. Tomás Ollas 
Urbanización Patricia, 131 -4 Campo 
Urbanización Patricia, 290 4 Campo 
LG. Dehesas,394-18 
LG. Dehesas, 395 
LG. Dehesas, 332
Calle Cádiz, 2-28 A - Ponferrada
VEGA REGUERA GLORIA 
VEGA RESERA GLORIA 
VIDAL CARRERA JULIA 
VIDAL MERAYO ALBERTO 
VILLAFAÑE CASADO CARLOS
VILLANUEVA ALONSO BENJAMIN 
VILLAVERDE CEVAS ANTOJO 
VT.ÍAMBRLS MORAN ELIAS
Urbanización Patricia, 40 4 Campo 
Urbanización Patricia, 41 4 Campo 
Tr. Soria, 1 - Ponferrada
Calle Merayo, 548 4 Toral de Merayo 
Avda. Angel Pestafia, 13-4® Deha. 
LG. Palacios Compludo, 12
Ctra. Asturias, 137 ■* Colunbrianos 















































































ABILIO PILO ENRItfJE 
ALEJANDRE LOSADA ANGEL 
.ALONSO ALVAREZ M» CARMIN 
ALONSO MARTIrtLZ JUAN 
ALUAL .ALIMENTACION S.L. 
ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 
A M y B ESTUDIO PUBLICIDAD S.A. 




AUTOMOCION PONFERRADA S.L. 
AUIÜMXION PONFERRADA SJi. 
ROBERTO BARBA INTER. TEXTI. SL 
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO 
BERMUDEZ JIMENEZ JUAN 
BIERMAIIC S.L.
BIERZO A PUNTO S.L.
BLANCO CASTEÑEIRAS ENIREVINO 
FLANCO PRADA ANTONIO 
BLANCO RODRIGUEZ MANUEL 
BLANCO VELASCO M« PILAR 
BLANCO VIDAL CARLOS ANTONIO 
IRADO S.A.
BUSINESS YOdNG S.L.
CADENAS MONTAÑES ANTONIO 
CADENAS VILLAVERDE JOSE ENRIQUE 
CALLEJA PEREZ AGUNSTIN 
CAMACUO y FRANCO C.B.
CAÑAL LOPEZ EMILIA 
CAPIRO S.L. 
CAPIRO S.U 
CARBONES ZENER S.L. 
CASCANTE BLANDO M» ANTONIA 
CASIHSAR SJU 
CASIHSAR SJU 
CATAR1N0 MARTINEZ ANA MARIA 
CENTRO MEDICO ESTETICA C JL 
OOELBI S.C.L.
OOELBI STO.L.
COMERCIAL APAR SJ» 
CONJUNTO RESID. LAS MEDULAS 
CONJUNTO RESID. IAS MEDULAS 
OONSTRUC. ALMAZCARA S.L.
CONSTRUC. LUIS CAMACUO LOZANO 
OONSTRUC. CAVADA REY S.A.
UcLLLc A-LLUIX3O A EJ. DcHULO, 1H rLXllce J4eUJ¿ 
Calle Fernando Miranda, 5 - B - Ponfe. 30.079 
Calle Ciudad Jardín, 6 - Ponferrada (' 
Ctra. Bertoa Mirón 4 Carballo 
Canino Gato 4 Otero - Ponferrada
LG. Castrillo Mxites 4 Molinaseca _____ _
Avda. de la Libertad, 41-18 B 4 Ponfe. 30.400 
Calle Real, 3 4 Rabero
Calle Las Violetas, 8-28 4 Ponfe.
Avda. Canpostilla, 68 - Ponferrada 
Avda. Galicia, 276 4 Ponferrada 
Avda. Galicia, 276 - Ponferrada 
Avda. del Castillo, 182 43 I - Ponfe. 
Calle Paraisín, 8 - Ponferrada 
Calle Gambrinus R>1 Bens.ll - Cortina 
Calle Gamtrinus Pol Bens.ll - Confia 
Calle Málaga, 11-33 4 Ponferrada 
Avda, Compostilla, 14 ■ Ponferrada 
Calle Empina, 131 - Ponferrada 
Calle Espina, 131 4 Ponferrada 
Avda. laclaos, 3 4 Villablino
Calle Fueros de León, 3 - Ponferrada
LG. Oolunbriams
Calle Sierra Pambley. 10-2® A
Avda. Canpostilla, 64-1®
Calle Las Hortensias, 2 - Ponferrada
Avda. Galicia, 39 - Ponferrada 
Calle Vía Miravalles, 2-18 C 
Avda. Esparta, 12-5® D - Pcnferrada 
Ctra. Madrid-Coruña, 387 - Colunbrian, 
Calle Diego Antonio González, 14 
LG. La Martina - Ponferrada 
Avda. de la Riebla, 24 4 Ponferrada 
Tr. Hornos, 12 - Ponferrada 
Tr. Hornos, 12 - Ponferrada 
Avda. Compostilla, 6 - Ponferrada 
Calle Pío, - Canpostilla -* Ponfe. 
Ctra. Madrid-Coruña, 77 - Astorga 
Calle Pérez Colino, 15-43 I -* Ponfe. 
Calle Oral, Gómez Núñez, 40 - Ponfe. 
Calle Mateo Garza, 14 - Ponferrada 
Calle Navaliegos, 2 4 Ponferrada 
Calle lfonso X l Sabio, 4 - Ponfe.
S.A.------------------------—---------- , - --------------------
S^U Calle Fieros de León, 3 4 Ponferrada 
Calle Fueros de León, l-^S 4 Ponfe.
SL Calle Las Violetas, 8428 D 4 Ponfe.
Avda. de Extremadura, 26 4 La Placa
CONSTRUC. CORNATEL S.A.L.
M.T^J. DE CONSTRUCCKNES S^A.
C0N5TRUC. IODA S.A.
CONSULTORES ASES. DIEZ FDEZ. SL 
COPA I.S.A.





DIZ LOPEZ M» MDNSERRAT
DISTRIBUIDORA ALIMEN. ESPEE.S^.
DOMN BERCLANA S J..
BJLUR S.U
ELHCTROD. IMPACTO PCNFERRADA SL 
ELENO SANCHEZ SOCORRO MANUELA 
ESPABA SJL
ESPALA HCNRUBIA JOSE VICENTE
EXCAVACIONES SUGAM S4..
EXPL01AC. AGRARIAS Y MEDICAL.
EXTRA11 S JA.
FELJOO YUSTO JOSE MANUEL
FEITO FERNANDEZ M» PILAR 
FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIO
Avda. España, 34Botreplanta D - Ponfe. 58.900 
Calle Isaac Peral,1 Ehtrep. 4 Ponfe, 117.800 
LG. 28ÓO1 4 MADRID 117.800 
Calle Fueros de León, 3 4 Ponferrada 117.800 
Calle Gran Capitán, San Andre Raban. 201.400 
LG. Piedrafita Babia 4 Cabrillanes 58.900 
Calle Albacete, ó4!8 4 Ponferrada 69.726 
Calle Carballeda,12 4 San Redro Icones 30.400 
Avda. España, 11 4 Ponferrada 68^80 
Calle Ronda Saliente, 11 4 Ponfe. 15.272 
Avda. Portugal, 16 4 Ponferrada 57.981 
Calle Agustín Rojas,4 4 MADRID 15.061 
Calle Antolín López feláez, 17 - Pcnf. 58.268 
Calle Las Quintas. 4 4 Ponferrada 117.800 
Calle Batalla Bmén, 37 4 Ponfe. 77TO20 
Avda. Bierzo, 36 4 Ponferrada 27.580 
Calle Ligula, 3 4 MADRID 169.100 
Avda. de la Cemba, 2 4 Ponferrada 125.400 
Cille General Vives, 16 4 Ponfe. 117.800 
Calle Ferrer Río,14 4 MADRID 28.570 
Calle Padre Santálla, 2 14 Ponferrada 117.800 
Avda. Puebla, 3O428 D 4 Ponferrada 30.400 
Calle Sto. Domingo, 58 4 Fabero 37.599 
Avda. de la Cemba. 25 4 Ponferrada 36.529
DEUDORES DOMICILIO FISCAL IMPORTE POR
PRINCIPAL
IMPUESTO SOffiK ACnVIDAEES- KOPOCAS: - jCHeiMD SBESAÜIAL
FERNANDEZ DOMINGUEZ PIEDAD 
FERNANDEZ FRANCO JOSE ANTONIO 
FER.NANDEZ GAY FELIX 
FERNANDEZ GONZALEZ M’ LOURDES 
FERNANDEZ MORAL MIGUEL 
FERNANDEZ PIENSOS M» ELVA 
FERNANDEZ RABANAL M’ CCNCEPC. 
GARCIA ALVAREZ LISARDO 
GARCIA CARRO MANUEL 
GARCIA PRIETO FLAMINIO 
GARCIA RODRIGUEZ JOSEFA 
GARE CONCRETER S.U 
GAYO PRIETO SERVICIOS SJ,, 
GIRON GONZALEZ EUGENIA 
GOMEZ OVALLE GONZALO 
GONZALEZ BODELCN RAMIRO VEREM. 
GONZALEZ FELIZ MANUEL 
GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA 
GONZALEZ PRADA ROBERTO 
GONZALEZ VALLE SILVERIO 
GRAFICAS MISAN S.U 
GRUPO BERANO S.A, 
GUTIERREZ AZA JESUS JOAQUIN 
HALIQUI DRISS 
HERRERA METO MARCIOMLA 
HIPEROONGELADOS MUNDIFRIO S J,. 
TOSTELERIA ENRIQUE S.R.U 
IMPORT PROPAGANDA SJ,. 
IMPRENTA PE2ÑALBA S.U 
INMOBILIARIA MINERO SJU 
INMOBILIARIA MINERO SJU 
LNSTRLMUSICA SJ, 
INTRASERV S.L. 
ISLA GONZALEZ NEMESIO 
IZQUIERDO GARCIA ANGEL 
SUAREZ DIAZ M8 LUZ 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL
LAGO ARIAS MANUEL 
LIMPIEZAS E IMPERM. LASA S J>, 
LIMPIEZAS E IMPERM. LASA S.L. 
LOGAN C.B.
LOPEZ AJAS MANUEL 
LOPEZ BARBA JOSE 
LOPEZ FERNANDEZ JOSE RAMON 
LOPEZ PUNTES JOSE
LOPEZ TEJEDOR JUAN ANTOM0 
LOPEZ IRCNCOSO MANUEL JESUS 







MANTEN. Y SERVIC. ORINOCO S.L. 
MAROOS RUBIO MERCEDES 
MARTIN GARCIA JUAN CARLOS 
MARTINEZ RAMOS VIRGINIA ESFER. 
MARTINEZ SANTANA ARTURO 
MAU.JZ GORULLON SOFIA
MAZADIA RGUEZ. M« VISITACICN 
MEJICO DISTRITO VAQUERO S.L. 
MENDES FRANCISCO MANUEL 
MILLARA Y MARTINEZ SJ,. 
MONTOTO BLANCO MERITA 
MOVIM. TIERRAS SAN LORENZO S.A. 
MUEBLES DEL GRUPO SJU 
MUEILES DEL GRUPO S.A. 
M y Z CONSULTORES S.L. 
NEGUERDELA CORTES Y OTROS C.B. 
NITOGRAF S.L.




ORTEGA BAILEN M« ILUSA 




PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO 
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO 
PARQUETS JOSMAN S.L.
PARQUET SAN VICENTE SJ,. 
PATRICIA Y EVELIN S.L. 
PEREZ BALBOA M« AMPARO 
PEREZ DEL CANTO VICTOR 
PEREZ CAÑAL VICTOR MANUEL 
PEREZ NUÑEZ DOSITEO 
PEREZ PRADA M8 ANIELES 
PEIROBER SJU
PETROLIFERA BERCLANA DISTRIB.SL 
PINTURAS DECOR. HNOS. DIEZ S.L. 
PIZARRAS VELASCO GARCIA S.A. 
PONFERALTO S.L. 
PCNFERAUTO S.L.
LOS PO.tCHES CASA MADERA S.L. 
PRODUCI. NAIUR. DE BELLEZA SL 
PROMOCIONES BOEZA S^A.
PR0M3C. VIVIENDAS ALEJANDRE SA 
PRÜMOC. VIVIENDAS ALEJANDRE SA 
PROSANVAZ S.U 
PUB LA GRUIA S J,.
PUB VAYVEN SJ»
QUEIPO LLAMO GARRIDO GONZALO 
QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO 









____________________, ---------------------------- 11.400 
Galle Juan Ramón Jiménez, 3 4 Cuatrov. 55.822 





























Calle Caribe, 7426 A 4 Ponferrada 
Calle Vía Suspirón, 144!!8 4 Ponfe. 
Calle Heleno, 24J18 4 Pcnferrada 
Calle Alfonso X El Sabio, 1023 D 
Avda. Valdés, ll-^8 4 Ponferrada 
LG. San Clemente de Valdueza 
Calle San Cenadlo. 22 4 Ponferrada 
Calle Alfonso X El Sabio, 10 4 Ponfe. 
Calle F. Pizarro, 34 4 Trobajo Camino 
JL. T™. CL-1— 2 __________
Avda. Fterrocarril, 30^3 4 Ponferrada 
Pza. República Argentina, 4 4 Ponfe. 
Calle Edif. Médkilae4Avda.Bierzo4Ponf. 
Avda. Ferrocarril,18 4 Ponferrada 
Paseo Los Abetos, 3^23 I 4 Ponferrada 
Calle Extremadura, 62 4 La Placa4Poní, 
Calle Queipo de Llano, 18 4 Bembibre 
Calle Sierra PanáJey. 10438 C - Ponf. 
Avda. Extremadura, 24 4 La Placa-Tonf, 
Calle Batalla Roncesvalles, 20438 
Avda. Valdés, 42 4 Ponferrada 
Calle Padre San talla, 3*3 D -Ponfe. 
Avda. Riebla, 40423 I 4 Ponferrada 
Calle Delicias, 12 4 Cuatrovientos 
Ctra. Carbajales, 3 4 Palacios Pan» 
Trav. San Martín, 1 4 Compostilla 
Avda. Portugal, 165 4 Ponferrada 
Calle Oral. Vives, 12 4 Ponferrada 
Calle Marcelo Macías, 6 4 Ponferrada 
Calle Antolín López Peláez, 10 4Ponf. 
Calle Antolín López feláez, 10 -Ponf. 
Calle Torres Quevedo, 7 4 Ponferrada 
Calle El Cristo, 22 - Ponferrada 
Calle Nicomedes Ffertín Mateos, 6 
Pza. Albéniz, 4**68 B 4 Ponferrada 
Avda. Castillo, 187-43 B 4Ponf.
Calle Gral. Vives, 40 4 Ponferrada 
Calle Gral. Vives, 40 4 Ponferrada 
Calle Gral. Vives, 40 4 Ponferrada
Calle Gral. Vives, 40 4 Ponferrada 45.462 
Calle EL Cristo, Í8-I48 4 Ponferrada 76JXX) 
Calle El Cristo, 18-<4e 4 Ponferrada 54.720 
Calle San Fructuoso,14 4 Ponferrada 61.941 
Calle Nicolás de Brujas, 17428 D 25.368 
Calle Bennudo Gotoso, 31 4 Ponf. 58.900 
Avda, Portugal, 20 4 Ponferrada 54.704 
LG. Dehesas 71.026
Calle Málaga, 11-Bajo D.4 Ponf, 30J>00 
Calle Gral. Vives, 4342a 4 Ponfe. 48.450 
Calle Gral. Vives, 43-*28 4 Ponfe. 41.312 
Avda. de la Cemba, 154 4 Ponferrada 48.248 
Avda, España, 12-58 4 Ponferrada 57TOOO 
Calle Chispo Mérida, 4 4 Ponferrada 71.264 
Calle El Reloj, 17 4 Pcnferrada 56.193 
Calle El Rejoj, 17 4 Ponferrada HJtOO 
Calle Bnbalse Bárcena, 154!8 4Ponf. 25.599 
Calle Mirlo, 2 4 Ponferrada 30.400 
Calle La Calda, 542a 4 Ponferrada 13.957 
Cr. Villaverde Vallecas,15 2 7a A Madr 27.683 
Calle Subida del Jardín,6 4 La Barfeza 10TO71 
Calle Torres Quevedo, 4-19 I 4Ponf. 72.994 
Calle José Válgoma Suárez, 374Bajo I. 24.108 
Calle San Antonio, l-'Bajo -Ponferrada 29.468 
Avda. Libertad, 4 Ponferrada 27.964 
Ctra. Fabero, 4 Colunbrianos HJtOO 
Avda. Herías Sacramento, 20-4® 45.600 
Calle Gral. Vives, 344a I. -Ponf. 72.368 
Avda. Canal, 113 - Canpostilla 117.800 
Avda. Espioca, 80 - SILLA 58.806 
Avda. Espioca, 80 - SILLA 35.606 
Calle Padre Santalla, 4 - Ponfe. 70.120 
Calle Ibrres Quevedo, 12 4 Ponferrada 57.000 
Calle Navas de Dolosa, 4 4 Ponferrada 9.600 
Calle San Valerio, 31-29 C 70.140 
Calle Hermosilla, 8 - Madrid 117.800 
Calle Antolín López Peláez, 29 27^67 
Avda. Castillo, 4-68 D - Ponferrada 11.400 
Calle Higallca, 16-18 4 Ponferrada 52.980 
Avda. Castillo, 14-49 F 4 Ponferrada 45.600 
Calle Camino Bicinal, 76 4 Dehesas 58.900 
Calle Esteban de la Puente, 85 4 Ponf. 30.400 
Avda. Conde Gaitanes, 9 - Ponferrada 29.925 
Calle Fileros de León, 3 - Ponferrada 57.000 
Calle Fueros de León, 3 4 Ponferrada 76.000 
Pza. Mantel de tolla, lO^S9 A 4 Ronfe. 36.100
Calle Cádiz, 21 4 Ponferrada 36.100 
Calle Vía Nueva, 1 - Ponferrada 26.797 
Calle Hermanos Pinzón, 8-4® A - Ponf. 48.871 
Calle Oral. Vives, 34-49 A 4 Ponf. 53.932 
Avda. Bierzo, 3O-49 Izo, 4 Pcnferrada 58.900 
Calle Jóse Antonio, 1 4 Bembibre 42.591 
Calle Gil y Carrasco, 2- B I 4 Ponf. 12.672 
Avda. España, 13 4 Ponferrada 60.930 
Avda. España, 13-69 - Ponferrada 74.100 
Calle San Valerio, 38-3® I 4 Ponf. 45.600 
Avda. Pontevedra, 28-18 4 Ponferrada 8.700 
Ctra. Espina, km. 5 4 Colunbrianos 45.016 
Ctra. Espina, Km. 5 4 Colunbrianos 48.598 
Avda. España, 26 4 Ponferrada 128.205 
Avda. Libertád-C. Con. Médulas -Ponf. 16.599 
Avda. Castillo, 182 4 Ponferrada 57.000
Calle Carbón, 1 4 Ponferrada 58.900 
Calle Carbón, 1 - Ponferrada 11.400 
Calle Cádiz, 21 - Ponferrada 117.300 
Calle Truchas, 3 - Cuatrovientos 29.925 
Calle Doctor Fleming, 21 B 4 Ponf. 74^01 
Calle San Valerio, 2-1® C 4 Ponf. 11.400 
Calle San Valerio, 2-1® C - Ponf. 41.325 
Avda. Portugal, 9 - Ponferrada 55.205
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DfUESTO SOBRE ACTIVIDADES BOMMCAS: ACTIVIDAD BffRESáHAL
QUIROS FURA ENCARNACION 
RALHA MANUEL JOSE
Cal le Princesa, 8 B-* Pcnferrada 25.137
Ctra. Fabero - Colunbrianos 23,370
READY BIERZO C.B. Calle 
REGALOS ORTIZ C.B, Calle 
REQUEJO ALONSO EDUARDO Avda. 
REVESTIMIEMDS FARES S.L. Calle 
REVESTIMIENTOS PROYECTADOS S.L. Calle 
RIVERO MADRUGA DAVID FACUNDO Calle 
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL Calle 
RODRIGUEZ POICADO ANTONIO GUILL. Calle
Layo la Baila, 11 - Pcnferrada 42.499 
Juan de Lama, 10 - Pcnferrada 24,571 
Ferrocarril, 1-19 J - Ponf. 38.627 
Juan de Lama, 3 - Pcnferrada 45.600 
Padre Santalla, 4 - Pcnferrada 45.600
Era, 11 - Otero 77.900
Venta, 11 - Colimbrianos 53*454
Once Mil Vírgenes, 6-19 •- Ponf, 21J.80
RODRIGUEZ GOMEZ VALENTIN 
RODRIGUEZ LOPEZ C.B. 
RODRIGUEZ LOPEZ ELVIRA 
RODRIGUEZ MACIAS RICARDO 
RODRIGUEZ SANCHEZ M» JOSE 
ROJAS MENCIA JULIANA 
RUIZ DOPICO SABINO JOSE 
RUIZ VILLAR FCO. JAVIER 
RUTAS Y SERVICIOS BIERZO S.L. 
SANCAYO S.L.
SANEAMIENTOS DIAL S.L. 
SAN VICENTE BUELTA VICTOS 
SEREN LOPEZ MANUEL 
SERRANO SABA ANA MARIA 
SIMA C.B.
SISTEMA CALIENTE S ,L.
SCTUCAL S.L.
SOUSA ABREU ALBINO 
STOíENO S.L. 
SLRENO S.L.
TALARES VIVAS MANUEL 




TRANSPORTES BELSAN S.L. 
AGENC. TRANSP. LUAN PCNFER.S.L. 
TREVLJANO S.A.
UDACNDO MTNEZ. FCO, JAVIER 
URCONEX S.L.
VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
VAZQUEZ FERNANDEZ PEDRO 
VAZQUEZ VAZQUEZ FCO. JAVIER 
VAZQUEZ VAZQUEZ FCO. JAVIER 
VEGA FERNANDEZ JESUS 
VENA IMPORTACIONES S.L. 
VICENTE SANCHEZ JAIME 
VIDAL PEREIRA HERMINIO 
VULCANE S.L.
Avda. Caribe, 15-19 D - Pcnferrada 30*400 
Avda. Martina, 14 - Pcnferrada 22,003 
Avda. España,- 46 - Pcnferrada 14*477 
Avda. Portugal, 109 - Pcnferrada 90.440 
Calle Míjico, 6-18 D - Pcnferrada 28.421 
Calle Torres Quevedo, 10-18 I •* Ponf. 228.510 
Calle El Castro, 9 - Pcnferrada 22.693 
Avda. Castillo, 5-53 D - Pcnferrada 30*400 
Avda. Castillo, 10- B - Pcnferrada 48.757 
Calle Ave María, 2 - Ponferrada 117.800 
Avda. Pontevedra, - Pcnferrada 36,100 
Calle San José, 4 - Pcnferrada 40.564 
Calle Real, - Pcnferrada 58.900 
Calle Panamá, 7 -43 - Ponferrada 24*455 
Avda. Castillo, 9-3® - Pcnferrada 48,648 
Avda. Valdés, 18 -< Pcnferrada 59.693 
Calle Doctor Fleming, 21-Ehtrep. D 114.000 
Avda. Portugal, 16-6® A - Pcnferrada 70,655 
Calle Regil, 1 Madrid 27.657 
Calle Regil, 1 - Madrid 27.557 
Calle Cañada, - Ponferrada 26.705 
Ctra. Circunvalación, N-120 - Ponf. 32.923
Avda. de la Cemba, 15-48 A - Ponf. 19*367 
Calle Alcón, 8 -* Ponferrada 28.501 
Calle Arribe, - Borrenes 58.900 
Calle Pío XII, 1 -Eht. -Cuatrovientos 38.594 
Calle Batalla Lepanto, 16-1® D 34.695 
Calle Gómez Nffifez, 23 - Pcnferrada 157,410 
Calle San Cenadlo, 50-2® B - Pcnf. 23,247 
Calle Ramón y Cajal, 33 - Ponferrada 117.800 
Avda. Compostilla, 68 a Ponferrada 70.349 
Avda. Castilla, 8-1® Izq, - Betanzos 34,526 
Calle Ermita, 10 - Fuentesnuevas 12.093 
Calle Ermita, 10 - Fuentesnuevas 13*442 
Calle Soria, 16 - Pcnferrada 45.600 
Ctra. La Espina, Km. 1,5 - Colunbrian. 55.100 
Calle Luciana Fdez., 21-18 A - Ponf. 62J.26 
Calle Soria, 26 -Pcnferrada 20.425 
Calle Fdo. Domínguez, 2 Valladolid 45*319
AEELLA BLANCO JOSE ANTONIO 
ARIAS PRADA FRANCISCO 
CELA LOSADA VICTO»
CONSUL!. ASESORES DIEZ FDEZ. SL 
FDEZ. TRIGALES PEREZ YOLANDA M® 
GARCIA CORTINAS ROBERTO) 
GONZALEZ PRADA JORGE JAVIER 
GUTIERREZ AZA JESUS JOAQUIN 
HERRERO LOPEZ ENCARNAdCN 
LOPEZ GARCIA LUCIANO EMILIO 
MERAYO GALBAN M« CARMEN 
MUÑOZ MERINO FRANCISCO 
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO 
RIVAS FERNANDEZ M» CARMEN 
SANCHEZ CARBAJO M® ANGFT.FS 
VILLADANGOS GARCIA ISIDRO
Calle Gómez Ñoñez, 40-E -Ponf, 
Calle Batalla Salado, 1-18 A Ponf. 
Calle Batalla Rcncesvalles, 13-69 C 
Calle Fueros de León, 3 - Pcnferrada 
Avda. Pjebla, 38-4® D, - Ponferrada 
Avda. Portugal, 12-63 I - Pcnferrada 
Calle General Vives, 11-38 I - Ponf. 
Avda. Puebla, 4CH28 I
Avda. Portugal, 46-7® -Ponferrada 
Calle Padre Isía,l - Veguellina 
Pza. Doctor Marañón, 8-7® C -Ponf. 
Calle Monasterio Carracedo, 5-9® D 
Calle Río Selmo, 1-5® H - Ponferrada 
Calle Obispo Osmundo, 11-63 A - Pcnf. 
Calle Río Selmo, 31 - Ponferrada 

















tasas y BUCIQS H—.mns; GARAJE
ALVAREZ CAMPOS MIGUEL 
ASCENSORES SAEZ ICOS. S.A. 
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL 
CENDCN DOMINGUEZ CAMILO 
CDAD. PROP. COCHERAS 
CDAD. PROP. COCHERAS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
CDAD. PROP. COCHERAS 
CDAD. PROP. COCHERAS 
CDAD. P. COCHERAS 
CDAD. PROP. COCHERAS 
CDAD. PROP. COCHERAS 
CDAD. PROP. COCHERAS 
CDAD. PROPIETARIOS 
CDAD. PROP. COCHERAS 
CDAD. DE PROPIETARIOS 
CRESPO GLEZ. FERNANDO 
CRISTALERIAS LOPEZ BODELON SA 
DOMINGUEZ GARCIA CESAREO 
GARCIA SANCHEZ VICENTE 
IGLESIAS BARCALA ANfflL 
LOPEZ FERNANDEZ VENTURA 
LOPEZ GONZALEZ MANUEL 
MTNEZ. ALVAREZ GONZALO-FELIPE 
MARTIN REPOYO MANUEL 
HJERIO RGUEZ. ROSA M® 
RAMON MARTINEZ IGNACIO 
RIBAL BARRERA JAVIER 
RODRIGUEZ BLANCO ANTONIA 
RUIZ DOPICO SABINOOOSE 
RUIZ DOPICO SABINOMJOSE 
VAZQUEZ FERNANDEZ DOMINGO 
VIILAVERDE VAZQUEZ ALBERTO
Campo de la Cruz, 5 - Ponferrada 1.581
Calle Nicomedes Martín Mateos, 16 790
Calle El Mirlo, 10 - Ponferrada 2.635 
Avda. América, 48 - Ponferrada 8*432 
Calle Antolín López Peláez, 8 - Ponf, 22*134 
Calle Antolín López Peláez, 8 - Ponf. 21,080 
Calle Batalla de Bailén, 10 - Ponf. 12.648 
Avda. Compostilla, 10 - Ponferrada 14.756 
Avda. Canpostilla, 55 - Ponferrada 22.134 
Calle Los Frailes, 4 - Ponferrada 12.121 
Calle Fueros de León, 3-5 - Ponferrada 28.458 
Calle Fueros de León. 3-5 - Ponferrada 27TO00 
Calle Juan de Lama, 2 - Ponferrada 22.134 
Calle la Paz, 7 - Ponferrada 22J.34 
Calle Saturnino Cachón, 7 - Ponf. 8.432 
Calle Zamora, s/n J Ponferrada 8.959 
Calle Batalla de Lepanto, 16 - Ponf. 2.766 
Calle Eladia Baylina, 30 - Ponferrada 22.134 
Calle Daoiz y Velarde, 3 - Cuatrov. 791 
Calle Batalla Ceriftola, 5 - Ponferrada 1.581 
Paralela Muro Renfe, 16 - Ponferrada 10.540 
Galle Cuenca, 1 - Ponferrada 790 
Calle Batalla Bailén, 17 - Ponferrada 1.581 
Calle Gral. Vives, 16 - Ponferrada 8*432 
Calle Las Hortensias, 2 - Ponferrada 1.581 
M.S.P., 4 - Ponferrada 1.581 
Calle Alfredo Agosti, 7 - Ponferrada 1.581 
Calla La Calzada, 12 «í Ponferrada 6^324 
Mercado Viejo, 3 Bajo * Ponferrada 2.635 
Calle EL Castro, 9 * Ponferrada 12^48 
Calle Einbalse de Bárcma, 3 - Ponf. 29.512 
Calle San Cristóbal, 6 Ponferrada 29.512 
Calle Padre Santalla, 4 - Ponferrada 16.337
Habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo volunta­
rio de las deudas expresadas anteriormente, el día 21 de noviem­
bre de 1994, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado 
el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artí­
culo 105 del Reglamento General de Recaudación fue expedido el 
título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” despa­
chando la ejecución contra cada uno de los deudores en él com­
prendidos, ente los que se encuentran los relacionados anterior­
mente, en cuyos títulos se dictó por el señor Tesorero de la 
Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 5°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 en relación 
con los artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, declaro incurso en el recargo del 20 por 100 el importe 
de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto 
colectiva y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimo­
nio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo pre­
visto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la providencia de 
apremio, en la forma que dispone el artículo 103 del citado 
Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos anteriormente expresa­
dos, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación 
de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle 
Río Urdíales, número 21,2.a planta.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresados dentro de los plazos anterior­
mente citados, no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan personado, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario, que esta­
blece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado, si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo 
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ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a 
contar de la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 
General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) 
Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la 
liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) 
Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de 
Recaudación.
Ponferrada, 23 de mayo de 1995.—El Jefe de la U. A. de 
Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
5843 98.400 ptas.
* * *
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 2.a
Don Roberto López Diez, Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 2.a del 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial 
de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no 
han podido ser notificados en los domicilios que constan en los 
documentos fiscales, habiendo resultado desconocidos y en igno­
rado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 106.3 del Reglamento General de Recaudación, se prac­
tica la notificación por medio de este anuncio.
CONTRIBUYENTE EJERCICIO












AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS
Concepto: Basuras
Aller Rodríguez, Pedro 1.994 19.200 31-01-1.994
Anjos, Luis Dos 1.994 12.000 31-01-1.994
Anjos, Luis Dos 1.995 4.800 01-02-1.995
García Guerra, Jovina 1.994 7.200 31-01-1.994
Ignacio (MAESTRO) 1.994 10.800 31-01-1.994
López López, Griseldo 1.994 12.000 31-01-1.994
Marqués Marqués. José 1.994 12.000 31-01-1.994
Puerto González, Antonio 1.994 9.600 31-01-1.994
Puerto Marqués. Dolores 1.994 18.000 31-01-1.994
AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO
Concepto: Agua y Recogida de Basuras
Machado, Manuel 1.994 10.484 20-01-1.994
Machado, Manuel 1 994 7.325 01-05-1.994
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA
Concepto: Agua / Alcantarillado
Carmo Silva, Manuel Do 1.993 12.481 01-10-1.993
AYUNTAMIENTO DE TORENO DEL SIL 
Concepto: Agua, Basura y Alcantarillado
Rodríguez Alonso, Leonardo 1.994 57.213 02-11-1.994
AYUNTAMIENTO DE TORRE DEL BIF.RZO 
Concepto: Agua, Basuras y Alcantarillado
Fernández Cabezas, Manuel 1.992 1.846 05-07-1.993
Rodrigues, Maximiano Jesús 1.992 3.692 05-07-1.993
Femández Pérez, Aquilino 1.992 7.722 05-07-1.993
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Concepto: Servicio Municipal de Alcantarillado
Aller Cuenllas, Ulpiano 1.994 5.197 20-04-1.994
Concepto: Licencia de Obras
Barrio Alvarez, Antolín 1.994 37.675 20-07-1.994
Collar Rodríguez, Basilio 1.994 13.104 20-05-1.994
Rodríguez López, Manuel 1.994 36.855 20-12-1.994
Rodríguez Vázquez, Remedios 1.993 1.639 05-12-1.993
Concepto: Licencia de Apertura de Establecimientos
Pérez Ares, Saturnino 1.994 54.567 05-05-1.994
Habiendo finalizado los plazos para ingreso en periodo 
voluntario de las deudas expresadas anteriormente, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certifi­
cación de descubierto colectiva” despachando la ejecución contra 
los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los 
relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor 
Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la 
siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, en rela­
ción con los artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, declaro incurso en el recargo del 20 por 100 el importe 
de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto 
colectiva y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimo­
nio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo esta­
blecido en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se notifica a los deudores anteriormente relaciona­
dos el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la 
forma que dispone el artículo 103 del mismo texto legal y 59-4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y 
recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continua­
ción se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación 
de esta Demarcación de Ponferrada 2.a, sitas en Ponferrada, calle 
Río Urdíales, número 21,2.a planta.
Advertencias:
l.a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
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2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expre­
sado y hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses 
de demora correspondientes al principal de la misma y repercuti­
das las costas del procedimiento, pero si fueran ingresadas dentro 
de los plazos anteriormente citados, no serán exigidos los intere­
ses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan personado, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario, que esta­
blece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado, si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a 
contar de la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 
General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) 
Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la 
liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) 
Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de 
Recaudación.
Ponferrada, 24 de mayo de 1995.-El Jefe de la U. A. de 
Recaudación, Roberto López Diez.
6129 18.720 ptas.
* * *
Don Roberto López Diez, Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 2.a del 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial 
de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no 
han podido ser notificados en los domicilios que constan en los 
documentos fiscales, habiendo resultado desconocidos y en igno­
rado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 106.3 del Reglamento General de Recaudación, se prac­
tica la notificación por medio de este anuncio.
IMPORTE FINAL PERIODO 
CONTRIBUYENTE EJERCICIO PRINCIPAL VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE BENUZA
Concepto: Impuesto Sobre Bienes Inmuebles De Naturaleza Urbana
Blanco Blanco, Rosaura 1.990 9.584 20-05-1993
AYUNTAMIENTO DE BORRENES 
Concepto: Tasas Permiso De Obras
Cuadrado Pacios, Bernardo 1.992 5.396 05-11-1992
AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Fernández Martínez, José 1.995 14.700 05-01-1993
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE CABRERA
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas
Excav. Martínez Real, SL 1.994 63.000 21-11-1.994
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Agrup. y Fomento Indust., SL 1 995 29 400 20-07 1993
Alfredo Voces E. C., SA 1.995 19 600 20-03 1993
García Ordiz, Nicanor 1.995 9.891 20-05 1994
Muñoz Ballesteros, Maximina 1.995 2.800 05-05 1993
Rodríguez Fernández, Emilio 1.995 19.600 20-05 1994
AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas
Construcciones Almázcara, SL 1.994 19.600 21-11-1994
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Construcciones Almázcara, SL 1.995 12.600 05-10-1993
Geraldes, José Augusto 1.995 14.760 20-05-1994
López Prada, Francisco 1.995 19.800 20-05-1994
AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas
Petrober, SA 1.994 70.538 21-11-1994
Sum. Urg. Gasóleos, SAL 1.994 10 836 21-11-1994
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Domínguez Perandones, Araceli 1.995 38.880 20-10-1993
Sum. Urg. Gasóleos, SAL 1.995 6.614 05-08-1993
AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas
Carbones Hnos Fernández, CB 1.994 7.200 21-11-1994
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Blanco Pombo, CB 1.995 13.926 20-05-1994
Carbones Hnos, Fernández, CB 1.995 10.800 20-05-1994
Diaz Madrid, Ana Maria 1.995 13.457 05-05-1994
Martínez Navarro, Sofía 1.995 35 115 05-03-1993
Rodríguez Varela, Isabel 1.995 10.445 20-05-1994
AYUNTAMIENTO DE IGUEÑA
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas
Consymo, SL 1.994 25.956 21-11-1994
Consymo, SL 1.994 50.400 21-11-1994
Contratas del Norte, CB 1 994 50.400 21-11-1994
Excavaciones Caymi, SL 1.994 10.800 21-11-1994
Exmidelsa, SL 1.994 10 800 21-11-1994
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Econ omicas (Liquidación)
Contratas del Norte, CB 1 995 50 400 20-06-1993
Copase, SL 1.995 119 520 20-10-1993
Excavaciones Caymi, SL 1.995 8 100 20-10-1993
Exmidelsa, SL 1.995 34 848 20-10-1993
Gallego Macias, Bernardo 1.995 2 602 20-10-1993
Pérez Sánchez, Angel 1.995 31.500 20-10-1993
Saneamientos Dial, SL 1.994 9.600 21-11-1994
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Cuarcitas de Molinaseca, SL 1.995
Lafuente López, Pablo 1.995
19 544 05-05-1993
8.528 20-02-1993
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL 
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas
Constr. González Cuadrado, SL 1.994 50.400 21-11-1994
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Sanamientos Dial, S.L. 1.995 32 400 20-02-1993
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AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL 
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas
Copado García, Antonio 











Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Fernández Balboa, M. Nieves 1 995 4.306 05-05-1993
Transminería, SL 1.995 42 480 05-12-1993
AYUNTAMIENTO DE PRIARANZA DEL BIERZO
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Alvarez Alvarez, M. Soledad 1.995 12.600 20-05-1994
AYUNTAMIENTO DE PUENTE DOMINGO FLOREZ
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas
Construcciones Cavada Rey, SA 1.994 36.000 21-11-1994
Contratas Dofre, SA 1994 42.000 21-11-1994
Pizarras Trenes, SA 1.994 19.200 21-11-1994
Pizarras Viforcos, SA 1 994 36.000 21-11-1994
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Saneamientos Dial, SL 1.995 30.600 05-01-1993
AYUNTAMIENTO DE TORENO DEL SIL 
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Carbones Human, SL 1 994 10 800 21-11-1994
García Ruiz, Julio 1 994 59 211 21-11-1994
Minas y Explot Forestales , SL 1 994 10 800 21-11-1994
Saneamientos Dial, SL 1 994 32 400 21-11-1994
Minas y Explot Forestales, SL 1,995 10 800 20-12-1993
AYUNTAMIENTO DE TORRE DEL BIERZO 
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Antracitas Filgueira, SA 1.994 46 797 21-11-1994
Obras y Excav Melgar, SL 1.994 48.000 21-11-1994
Testón Gorgojo, M Isabel 1.994 51.013 21-11-1994
Testón Gorgojo, M. Isabel 1.994 11 165 21-11-1994
Alonso Alonso, Evaristo 1.995 57.406 20-11-1993
Alvarez Marcos, Violeta 1 995 72.802 20-01-1993
Obras y Excav Melgar, SL 1.995 54.000 05-05-1994
Veiga Rey, M. Jesús 1.995 28.682 05-05-1994
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Concepto: Impuesto Sobre Bienes Inmuebles De Naturaleza Urbana
Arguelles González, José 1.993 40.514 20-11-1993
Fernández Cosmen, Agustín 1.993 21 087 20-11-1993
Alvarez Prieto, Josefa 1.994 8.258 21-11-1994
Banco Popular Español, SA 1.994 89 112 21-11-1994
Castro Alvarez, Laureano 1.994 835 21-11-1994
Fernández Alvarez, Emelino 1.994 2.920 21-11-1994
Fernández Bayón, Mariano 1.994 11.171 21-11-1994
Fernández Cosmen, Agustín 1.994 22.931 21-11-1994
García Arias, José Maria 1.994 996 21-11-1994
Ingelmo Rodrigo, Bernardo 1.994 6.888 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 107.076 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 87.198 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 118.001 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 2.255 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 47.956 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 19.193 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 10.146 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 25.047 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 20.050 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 13.059 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 170.356 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1 994 13.702 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 47.055 21-11-1994
Vega Marques, Luis 1 994 2.255 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1 994 2484 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 2.255 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1 994 2.255 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1 994 2.255 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1 994 2 255 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 2 484 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1 994 2 255 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1 994 2.695 21-11-1994
Vega Marques, Luis 1.994 2.484 21-11-1994
Concepto: Impuesto Sobre Actividades Económicas (Liquidación)
Vega Marqués, Luis 1.994 2.484 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 2.755 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 5.730 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 2.094 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 1.873 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 1.212 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 1.102 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 102.885 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 18.789 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 30.383 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 1.446 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 1.477 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 1.446 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 1.446 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 1.477 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 1.477 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 24.056 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1 994 30.191 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 24.056 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 55.072 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1 994 16.163 21-11-1994
Vega Marqués, Luis 1.994 18.836 21-11-1994
Alves Lopes, Carlos Alberto 1.995 24.750 05-01-1993
Cárnicas Higalense, SL 1.995 88.000 05-07-1993
Correia Araujo, Belmiro 1.995 ■ 24.750 05-11-1993
Corros Galán, Lucia 1.995 15.077 20-05-1994
González Riesco, Roberto 1.995 11.347 20-03-1994
Hnos. García Otero, CB 1.995 15.000 20-05-1994
López Blanco, Femando 1.995 75.417 20-03-1994
Nunes Coelho, Armando Batista 1 995 16.500 20-03-1993
Rodríguez Vázquez, Remedios 1.995 11.489 20-02-1994
Rodríguez Vázquez, Remedios 1.995 4.831 20-02-1994
Rubio Alvarez, M. Rosario 1.995 16.715 20-12-1993
Habiendo finalizado los plazos para ingreso en periodo 
voluntario de las deudas expresadas anteriormente, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certifi­
cación de descubierto colectiva” despachando la ejecución contra 
los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los 
relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor 
Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la 
siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, en rela­
ción con los artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, declaro incurso en el recargo del 20 por 100 el importe 
de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto 
colectiva y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimo­
nio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo esta­
blecido en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se notifica a los deudores anteriormente relaciona­
dos el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la 
forma que dispone el artículo 103 del mismo texto legal y 59-4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y 
recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continua­
ción se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
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El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación 
de esta Demarcación de Ponferrada 2.a, sitas en Ponferrada, calle 
Río Urdíales, número 21, 2.a planta.
Advertencias:
1 .a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expre­
sado y hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses 
de demora correspondientes al principal de la misma y repercuti­
das las costas del procedimiento, pero si fueran ingresadas dentro 
de los plazos anteriormente citados, no serán exigidos los intere­
ses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan personado, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario, que esta­
blece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado, si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a 
contar de la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 
General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) 
Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la 
liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) 
Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de 
Recaudación.
Ponferrada, 24 de mayo de 1995.—El Jefe de la U. A. de 
Recaudación, Roberto López Diez.
6130 34.320 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON 
Secretaría General
NOTIFICACIONES
Doña Gregoria García Nistal, como Jefe de la Sección de Notificaciones en la Agencia Estatal.de Ad­
ministración Tributaria, Delegación de León.
Hace saber: Que por el Sr. Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria han sido dictados acuerdos= 
a los contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta= 
en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo^59.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 27 de 
noviembre de 1.992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha notifica­
ción se realiza por medio del presente anuncio.
LEON
APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO CONCEPTO/PERIODO IMPORTE
Asunto: Liquidación provisional.
Caballero Herreros, Francisco Javier Cl.Fray Luis León, 17. IRPF. 93/OA 84.898 PlL
Diez Riega, Joaquín Cl.Villafranca, 8. IRPF. 93/OA 195.482 hl
Rodríguez Fernández,, M. Pilar Av.Facultad Veterinaria, 57. IRPF. 93/OA 35.094 hl
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutivas de infracción tributaria grave, se - 
les comunica que se procederá a la apertura del correspondiente expediente sancionador.
Asunto: No atender en tiempo y forma requerimiento.
Promotora Estructural de Suelo Urba. Av.Facultad Veterinaria, 43. 25.000 fa.
BOÑAR
Asunto: No atender en tiempo y forma requerimiento.
Victoria Diez, S.A. Cl.Luis Guardo, 16. 25.000 fti
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POLA DE CORDON
Asunto: Liquidación Provisional.
López Francisco, Ismael Cl.Capitán Lozano, 3. IRPF. 93/OA 32.980 k
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA DE GESTION TRIBUTARIA, Agustín Turiel Martínez.
Hace saber: Que por el Ilmo.Sr.Delegado han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran= 
a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo 
que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de - 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 27 de noviembre de 1.992, y al artículo 
124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha notificación se realiza por medio del presen 
te anuncio.
APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO C0NCEPT0/PER10D0 IMPORTE
Sanciones Tributarias
Asunto: Presentar declaración negativa o solicitud de devolución fuera de plazo.
Primor tosa, S.A.L. Cl.Alfonso V, 2. IRPF. 93/3T 10.000 k
Primortosa, S.A.L. Cl.Alfonso V, 2. IRPF. 93/2T 10.000 k
Primortosa, S.A.L. Cl.Alfonso V, 2. IRPF. 93/1T 10,000 k
Primortosa, S.A.L. Cl.Alfonso V, 2. IVA. 93/2T 10.000 k
Primortosa, S.A.L. Cl.Alfonso V, 2. IVA. 93/3T 10.000 k
Asunto: Presentar fuera de plazo declaración.
Martínez Silva, Soledad María Cl.Hermanos Machado, 6. IVA. 93/OA 10.000 k
Delfín Consultores, S.L. Av.Asturias, 1. IVA. 93/OA 10.000 k
VILLAQUILAMBRE
Asunto: No atender requerimiento integral en tiempo y forma.
Trabajos de Altura, S.L. Cl.M.Hernández, 10. VILLAOBISPO. 25.000 k
Pérez Casado, Angel Cl.Navas T., 2. VILLAOBISPO. 25.000 k
Múñiz González, Juan Pablo VILLANUEVA DEL ARBOL. 25.000 k
Asunto: Presentar fuera de plazo declaración.
Contratas Roma, S.L. Cl.Julio Ce.,15. NAVATEJERA. IVA. 93/OA 10.000 k
VALDEFRESNO
Asunto: Presentar declaración negativa fuera de plazo, previo requerimiento de la administración.
Castellanos Múñiz Km.320, C.B. Cr.Madrid, 64. VALDELAFUENTE. IVA. 94/3T 20.000 k
VALVERDE DE LA VIRGEN
Asunto: No atender requerimiento integral en tiempo y forma.
Club de Golf de León, S.A. SAN MIGUEL DEL CAMINO. 25.000 k
LA ROBLA
Asunto: No atender requerimiento integral en tiempo y forma.
Jiménez Bermúdez, Dolores Cl.La Milana, 3. 25.000 k
García Jiménez, María Luisa Cl.La Mi lana, 3. 25.000 k
EL DELEGADO, Javier Estrada González.
Hace saber: Que por el Sr.Jefe de la Dependencia Provincial de Recaudación han sido dictados acuer - 
dos a los contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que cons 
ta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo - 
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de - 
27 de noviembre de 1.992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha noti 
ficación se realiza por medio del presente anuncio.
APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO CONCEPTO/PERIODO IMPORTE
Intereses de Demora
LEON
riinica Santa María Blanca, S.L. Cl.Juan Badajoz, 1. Soc.San.'Paralela 92/OA 5.211 k
Bernabé del Rio, S.L. Cl.Máximo Cayón Waldaliso, 10. Rec.s/autoliqui. 92/2T 8.164 k
Clinica Santa María Blanca, S.L. Cl.Juan Badajoz, 1. Soc.San.Paralela 93/3T 11.189 k
López Fernández, José Roberto Cl.Arco de Animas, 1. San.Tribu. 94. 11.301 k
Martínez Fierro, C.B. Cl.Policarpo Mingóte, sn. San.Tribu. 12.305 k
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Darriba Grana, Jesús Cl.Arias Montano, 40. San.Tribu. 8.943 k
Fernández García, Baudilio Cl.San Juan Sahagun, 12. San.Tribu. 89 7.340 k
SAN ANDRES DEL RABANEDO
Ahmed Nassib FERRAL DEL BERNESGA. San.Tribu. 91 6.616 k
VILLASABARIEGO
Mijares Santamarta, Carlos Vicente VILLAFAÑE. IRPF. 91/OA 6.960 k
CISTIERNA
Reyero Salas, Angel Cl.Fragua Cifuentes, 9. San.Tribu. 22.076 Ph.
VILLATURIEL
Fernández García, Abelardo Francisco MARNE. San.Tribu. 90 6.527 k
LA ROBLA
Abad Artime, Rufino Cl.Cordón Ordas, 4. San.Tribu. 89 8.078 k
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA PROVINCIAL, Alvaro García-Capelo Pérez.
El ingreso de las cantidades deberá hacerse efectivo dentro de los plazos siguientes:
Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, y 
si la publicación se efectúa dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes siguiente. Transcu - 
rridos estos plazos será exigido su ingreso en vía ejecutiva con recargo del 20%.
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las siguientes formas:
1. En la Delegación de la A.E.A.T. que corresponda: en metálico o mediante cheque conformado.
2. A través de Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito.
En cualquier caso, al efectuar el ingreso deberá presentarse el abonaré cuyo impreso será facilitado 
en las oficinas de esta Delegación.
Contra las liquidaciones anteriores podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que las= 
ha practicado o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Casti 
lia y León, ambos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente a esta publicación, sin que puedan ser 
simultáneos ambos recursos.
El hecho de interponer recurso no evita el correspondiente ingreso dentro de los plazos indicados.
Hace saber: Que por el limo.Sr.Delegado han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran 
a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por - 
lo que , dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico= 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 27 de noviembre de 1.992, y al artí 
culo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha notificación se realiza por medio del= 
presente anuncio.
APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO CONCEPTO/PERIODO IMPORTE
LEON Apertura expedientes sancionadores
Asunto: No atender requerimiento integral en tiempo y forma
Robles Alonso, Raúl Cl.Fernández Ladreda, 37. 25.000 k
Alonso Cañedo, Pedro José Cesar Cl.Roa Vega, 17. 25.000 k
Asoc.Desarrollo Educ.Libre Creativa Cl.Escuelas, sn. TROBAJO CERECEDO. 25.000 k
Leonesa de Servicios al Automovilista Cl.Modesto Lafuente, 3. 25.000 k
Prieto Arias, Estanislao Cl.M.Inmaculada, 8. B9 Armunia. 25.000 k
Proyectos Estudios Inst.Industriales Av.General Sanjurjo, 5. 25.000 k
Asunto: Presentar declaración negativa o solicitud de devolución fuera de plazo.
Martínez Santamarta, Fernando Cl.Villabenavente, 11. IVA. 93/1T 10.000 k
Martínez Santamarta, Fernando Cl.Villabenavente, 11. IVA. 92/1T 10.000 k
Martínez Santamarta, Fernando Cl.Villabenavente, 11. IVA. 92/3T 10.000 k
Martínez Santamarta, Fernando Cl.Villabenavente, 11. IVA. 92/4T 10.000 k
Roma 54, C.B. Av.Roma, 18. IVA. 92/2T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 92/1T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 92/2T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 91/1T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 93/2T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 91/2T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 91/3T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 91/4T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 93/3T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 92/4T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 93/1T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 92/3T 10.000 k
Viacon, S.L. Cl.Suero Quiñones, 19. IVA. 93/4T 10.000 k
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Asunto: Presentar fuera de plazo, previo requerimiento de la administración, declaración negativa
Blanco Marcos, Angel Pablo Av.Asturias, 6. IVA. 93/1T 20.000 Pb.
Ibérica de Catering, S.L. Cl.Daoiz y Velarde, 39. IVA. 94/1T 20.000 Pb.
Pérez García, Hipólito Cl.San Glorio, 8. IRPF. 92/OA 20.000 Pb.
Asunto: Presentar fuera de plazo declaración.
Pardo García, José Luis Cl.Esla, 71. IVA. 93/OA 10.000 Pb.
Celis Rodríguez, Manuel de Av.Fernández Ladreda, 49. IVA. 93/OA 10.000 Pb.
González Diez, Aníbal Cl.San Mamés, 99. IVA. 93/OA 10.000 Pb.
Asunto: No atender segundo requerimiento en tiempo y forma.
Iglesias González, M. Angeles Cl.Marques Montevirgen, 1. IVA. 93/OA 50.000 Pb.
VILLAORNATE
Asunto: No atender requerimiento integral en tiempo y forma.
Herrero García, Crescendo C1.E1 Moral, sn. 25.000 Pb.
VEGA INFANZONES
Asunto: No atender requerimiento integral en tiempo y forma.
Pérez Rodríguez, Jorge VEGA INFANZONES. 25.000 Pb.
VALDEVIMBRE
Asunto: No atender requerimiento integral en tiempo y forma
Vazgon, S.L. Cl.Escuelas. FONTECHA PARAMO.
SAN ANDRES DEL RABANEDO
Asunto: Presentar fuera de plazo, previo requerimeinto de la administración, declaración negativa.
Robles Balboa, Joaquín Cl.Misericordia, 34. TROBAJO CAMINO IRPF. 93/OA 20.000 Pb.
POLA DE CORDON
Asunto: No atender en forma y tiempo requerimiento.
Grupo Sudigor, S.L. Av.Constitución, 25. 50.000 hs.
VALVERDE DE LA VIRGEN
Asunto: No atenderen tiempo y forma requerimeinto.
Fernández Nicolás, Nicolás Cm.El Jano. MONTEJOS DEL CAMINO* 25.000 hs.
VILLATUREL
Asunto: No atender en tiempo y forma el segundo requerimiento.
García Morán, Antonio Cr.Villaro. SANTA OLAJA RIBERA 50.000 hs.
VALDERRUEDA
Asunto: No Atender en tiempo y forma segundo requerimiento.
Carbones de Orzonaga, S.A. VALDERRUEDA. 50.000 Pb.
CISTIERNA
Guayga, S.A.
Asunto: No atender en tiempo y forma el primer requerimiento.
Cl.Inocencio Rodríguez, 9. 25.000 Pb
Por este Organo Territorial de la Agencia Tributaria se ha constatado que los contribuyentes arriba - 
indicados podrían haber incurrido en la comisión de una infracción tributaria simple, en virtud de lo establecido 
en el articulo 78 en relación con el 35.2 y 104 de la Ley General Tributaria, ello sin perjuicio de lo que resul­
te en la instrucción. En consecuencia se les comunica que se ha procedido a la apertura de expediente sancionador
Durante un plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al de la presente publicación, - 
se les pondrá de manifiesto el expediente y si lo desean podran formular las alegaciones que consideren proceden- 
t : .i: i como presentar los documentos, justificantes y pruebas que estimen oportunos. Transcurrido dicho plazo y= 
a la vista, en su caso, de las alegaciones formuladas y pruebas apretadas, el Sr.Delegado, en virtud de la compe­
tencia atribuida por el artículo 81.1 c) de la Ley General Tributaria, dictará el acuerdo que proceda, que será - 
notificado en tiempo y forma.
EL DELEGADO, Javier Estrada González.
INSPECCION
Hace saber: que por el Sr. Inspector Jefe ha sido dictado acuerdo, al contribuyente que figura a= 
continuación y que no ha podido ser notificado en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo= 
que , dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico - 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 27 de noviembre de 1.992 y al ar­
tículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha notificación 'se realiza por medio= 
del presente anuncio.
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Se le comunica que con fecha 05.05.95 a propuesta de esta Dependencia de Inspección por el llmo.Sr. 
Delegado de la A.E.A.T. de León se ha dictado el siguiente acuerdo de imposición de sanción:
VISTO el presente expediente por comisión de infracciones instruido a DON ANDRES GARCIA MIGUELEZ, - 
N.I.F. 10.175.095 X, como consejero de FLEXING, S.L., con domicilio en la calle Séneca número 2-18 izqda. de Ve 
guellina de Orbigo.
RESUl.TANDO que las acciones u omisiones por las que se inicia el expediente sancionador constituti­
vas de infracción simple son la no atención al requerimento de la Inspección.
RESULTANDO que el expediente sancionador se inicia por comunicación de fecha 03.03.95, rehusada por 
el interesado según diligencia de fecha 07.03.95, al que se incorpora el informe ampliatorio establecido en el= 
artículo 48.2.f) del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto 939/1986, 
de 25 de abril.
RESULTANDO que el obligado tributario tampoco atendió el segundo requerimiento de la Inspección de= 
los Tributos para que se personase en sus oficinas de la Delegación de la A.E.A.T. de León el día 21 de marzo - 
de 1.995, a las 10 horas. El actuario emitió el correspondiente informe a los efectos de proponer la agravación 
de la sanción por la no atención del segundo requerimiento.
VISTOS los artículos 77 y siguientes de la Ley 230/1.963, de 28 de diciembre, General Tributaria en 
la redacción dada por la Ley 10/1.985, de 26 de abril; el Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre sobre el - 
procedimiento para sancionar infracciones tributarias, el Reglamento General de la Inspección de los Tributos,- 
y los artículos 11 y 12 de la Orden de 26 de mayo de 1.986 (B.O.E. 30.05.86).
CONSIDERANDO que el IImo.Sr.Delegado de la Agencia Tributaria de León es competente para dictar el= 
acto administrativo de imposición de sanciones al amparo de lo establecido en el artículo 11 de la Orden de 26= 
de mayo de 1.986 por la que se desarrolla el Reglamento Genral de la Inspección de los Tributos en el ámbito de 
la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria.
CONSIDERANDO que no se han formulado alegaciones.
CONSIDERANDO que estas omisiones constituyen incumplimiento de la obligación establecida en el artí 
culo 35.2 de la Ley 230/1.963, de 28 de diciembre, General Tributaria.
CONSIDERANDO que esta conducta está tipificada como infracción simple en el artículo 78 de la Ley - 
General Tributaria, redactado según Ley 10/1.985, de 26 de abril.
CONSIDERANDO que por lo que afecta a las circunstancias que han de servir pra graduar las sanciones 
conforme a los criterios de los artículos 12 y siguientes del Real Decreto 2631/1.985, de 18 de diciembre, son= 
a tener en cuenta:
a) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria.
b) La repetición de la infracción simple.
CONSIDERANDO QUE SE SANCIONA CON MULTA DE 1.000 á 150.000 k en el artículo 83.1 de la Ley General Tri­
butaria, redactado según la Ley 33/1.987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1.988, 
siendo el importe de la sanción que se impone de 150.000 k.
Por lo expuesto se impone a DON ANDRES GARCIA MIGUELEZ, N.I.F. 10.175.095 X como representante de 
FLEXING, S.L. N.I.F. B24208019, la sanción de 150.000 fa.
Contra el presente acuerdo puede interponer recurso de reposición ante el llmo.Sr.Delegado de la AEAT= 
de León, o bien directamente, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regio 
nal de Castilla León, a través de la Secretaría delegada de León, en el plazo de quince días contados a partir del 
siguiente al de publicación de esta comunicación.
EL INSPECTOR JEFE, Luis Gómez Rodríguez.
El ingreso de las cantidades deberá hacerse efectivo dentro de los plazos siguientes:
Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, y 
si la publicación se efectúa dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes siguiente. Transcu - 
rridos estos plazos será exigido su ingreso en vía ejecutiva con recargo del 20%.
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las siguientes formas:
1. En la Delegación de la A.E.A.T. que corresponda: en metálico o mediante cheque conformado.
2. A través de Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito.
En cualquier caso, al efectuar el ingreso deberá presentarse el abonaré cuyo impreso será facilitado 
en las oficinas de esta Delegación.
El hecho de interponer recurso no evita el correspondiente ingreso dentro de los plazos indicados.
Hace saber: Que por el señor Inspector de Finanzas ha sido dictada citación al contribuyente que figura a continuación y que no ha 
podido se notificada en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 
1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, de 27 de 
noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, dicha notificación se realiza por medio del 
presente anuncio.
Sr. Don Santiago Fernández Alonso, representante de Excavaciones y Destierros Fernández, S.L.
CIF: B-24072159
Domicilio: Calle Suero de Quiñones, 19, León.
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Con objeto de realizar las actuaciones de comprobación e investigación de la situación tributaria respecto de los Impuestos sobre 
Sociedades y, en su caso, sobre el Valor Añadido y retenciones a cuenta del IRPF de los que esta entidad sea obligado tributario, se le comu­
nica, mediante el presente anuncio, la iniciación de dichas actuaciones inspectoras. Con tal motivo, el/los responsable/s de la administración 
de la entidad deberá/n comparecer personalmente o por medio de representante en la Delegación de la AEAT de León (planta segunda), el 
día 31 de julio de 1995, a las 12,00 horas, presentando en dicho acto la documentación que a continuación se india:
1. Libros y registros establecidos por las normas tributarias.
2. Justificantes (facturas o documentos equivalentes) por toda clase de ingresos, gastos e incrementos y disminuciones patrimoniales 
habidos durante el periodo de comprobación.
3. Relación de honorarios satisfechos a profesionales, con indicación del nombre, apellidos, DNI, concepto e importe.
Estas actuaciones se realizarán, según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado 
por RD 939/1986, de 25 de abril (BOE del 14 de mayo), con carácter general para los referidos impuestos devengados y no prescritos por los 
años 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993, y, con carácter abreviado, para los devengados desde el 1 de enero de 1994.
Se le advierte que de no personarse, sin causa justificada, en la actuación inspectora, podría quedar incurso en las responsabilidades y 
sanciones previstas en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, según redacción dada por la 
Ley 10/1985, de 26 de abril, y desarrollada por Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre. En otro caso, de no poder personarse, deberá 
manifestarlo, así por escrito dentro de los tres días siguientes a la publicación de esta notificación.
En la iniciación y desarrollo de las actuaciones que con esta comunicación se le anuncian, se le aplicará lo establecido en la Ley 
General Tributaria, así como en el Reglamento antes citado, en cuyos artículos 30 y 45 se detallan los efectos de la presente comunicación, 
entre los que debe destacarse la interrupción del plazo legal de prescripción de los tributos a comprobar.
Gestión Tributaria
Hace saber: Que por el señor Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran 
a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento 
al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común de 27 de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, dicha notifi­
cación se realiza por medio del presente anuncio.




De los datos y antecedentes que obran en esta oficina, se desprende:
1. °-Que le ha sido notificado requerimiento número: FARM-135/94, por el que le comunicábamos la obligación de presentar declara­
ción del IRPF, como consecuencia de que le ha sido abonado el importe correspondiente a la liquidación practicada en ejecución de la 
Sentencia del Tribunal Supremo que reconoce su derecho a ser indemnizado como consecuencia de la aplicación de la Orden de 10 de 
agosto de 1985, declarada nula por la sentencia del mismo Tribunal de 4 de julio de 1987.
2. °-Que se encuentra obligado a presentar Declaración Anual del IRPF correspondiente al ejercicio 1991, no constando, en el día de la 
fecha, que haya cumplido la citada obligación.
En consecuencia, se practica la “propuesta de liquidación provisional” que se adjunta y se pone de manifiesto el expediente, dispo­
niendo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación para formular por escrito ante esta Oficina las 
alegaciones que estime procedentes en derecho y aportar las pruebas que juzgue convenientes.
Transcurrido este plazo y a la vista de sus alegaciones se le comunicará la liquidación provisional de IRPF, que en su caso proceda, en 
base a la propuesta de liquidación.
Propuesta de liquidación provisional
Mod. 100
Tipo de declaración: Individual Pesetas
Rendimiento neto capital mobiliario 1.185
Rendimiento neto actividad empresarial (farmacia) 8.687.855
Rendimiento irreg.: Rdto. neto medio anual 380.582
Rendimiento irreg.: Resto redto. irreg. 380.581
Base imponible gravada 9.450.203
Base a tarifa general 9.069.622
Cuota a tarifa general 3.143.320
Tipo medio=34.65%
Cuota s/ porción base a tipo medio 131.871
34,65% x 380.581







Pagos Fracc. Act. Empres. 1.737.571
Total retenciones y pagos fraccionados 1.537.867
Cuota diferencial 1.537.224
A ingresar.-Total
El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, Agustín Turiel Martínez.
1.537.224
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Recursos
Por esta Dependencia de Gestión Tributaria, ha sido dictado el siguiente acuerdo:
Visto el escrito que antecede por el que don Antonio García González, con DNI, número 71.414.883, y con domicilio en 24132-Riello- 
Santibáñez de Arienza, formula recurso de reposición contra la liquidación provisional del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, 
ejercicio 1992, fundamentándolo en haberle imputado rendimientos del trabajo que no son suyos.
Vista la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963 y demás disposiciones aplicables al caso.
Considerando: Que examinados los antecedentes obrantes en esta Delegación se observa, que son conformes con lo alegado por el inte­
resado.
Por lo expuesto, el funcionario que suscribe propone a V.S. sea estimado el recurso en el sentido que anteriormente se indica, anulán­
dose la liquidación practicada en su día, como sigue:
Liquidación de baja
Concepto: IRPF, ejercicio 1992.
Contribuyente: Antonio García González, DNI 71.414.883
Liquidación número: A2460094100015002
Importe de la liquidación que se anula: 376.534 pesetas.
Total baja: 376.534 pesetas.
Contra el presente acuerdo podrá interponer reclamación económico-administrativo ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional, dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de esta comunicación.
El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, Agustín Turiel Martínez.





FRESNO DE LA VEGA
Se encuentran expuestos al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento los documentos que a continuación se dirán, por un 
plazo de quince días, al objeto de que los interesados puedan exa­
minarlos y presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen 
pertinentes:
-Presupuesto general 1995, aprobación inicial, que se enten­
derá elevada a definitiva, caso de no presentarse reclamaciones.
-Proyecto técnico del camino del puente de Cabreros a 
Fresno de la Vega, redactado por el Ingeniero don Jesús Díaz 
Mingúela, por importe de 79.837.931 pesetas.
Fresno de la Vega, 6 de julio de 1995-El Alcalde, Filiberto 
Reinoso Bodega.
* * *
Se encuentra expuesto al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento el proyecto de delimitación del suelo urbano de 
Fresno de la Vega, redactado por el Arquitecto don Jesús 
Martínez del Cerro, que recoge las determinaciones de la 
Ponencia Técnica y de la Comisión Provincial de Urbanismo en 
su sesión de 18 de noviembre de 1992, que fue aprobado en 
sesión extraordinaria de Ayuntamiento Pleno de fecha 3 de julio 
de 1995.
El plazo de exposición es de un mes, durante el cual podrá 
examinarse el proyecto y presentar las alegaciones o reclamacio­
nes que los interesados estimen pertinentes.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 
de julio de 1995, acordó, con el quorum de mayoría absoluta, con­
certar una operación de Tesorería con Caja España de 
Inversiones, oficina de Villafranca del Bierzo, con las siguientes 
características:
Interés 10,5 por 100
Comisión de apertura: 1 por 100 (una sola vez)
Comisión de disponibilidad: 0,25 por 100
Corredor: 3 por 1000
Dicho expediente permanecerá expuesto al público por espa­
cio de quince días a fin de oír las reclamaciones que puedan for­
mularse.
Trabadelo, 7 de julio de 1995.-E1 Alcalde (ilegible).
7326 420 ptas.
VILLATURIEL
En cumplimiento del artículo 46 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales y a los efectos señalados en el artículo 47 del 
mismo texto legal, se hace público que por resolución de la 
Alcaldía de fecha 4 de julio de 1995, han sido nombrados 
Tenientes de Alcalde los siguientes miembros de la Corporación:
-Primer Teniente de Alcalde: Don Quirino José Castellanos 
García.
-Segundo Teniente de Alcalde: Don Paulino Rodríguez 
García.






Don Eusebio Rodríguez Argüello, Presidente de la Junta 
Vecinal de Villadangos del Páramo, en nombre y representación 
de la misma, expone:
Que esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 de junio 
de 1995, aprobó proceder al arrendamiento de los pastos, hierbas 
y rastrojeras de Villadangos del Páramo.
Que la forma de adjudicación será la subasta mediante pre­
cio, de acuerdo con la normativa aplicable y en especial el Real 
Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por no ser posible ninguna 
otra de las formas preferentes de aprovechamiento señalado en el 
16 Miércoles, 19 de julio de 1995 B.O.P. Núm. 164
artículo 98 de dicho Real Decreto. Por ello será adjudicado 
mediante precio y en pública subasta, siendo de vital importancia 
para la vida y funcionamiento de esta Junta Vecinal proceder a su 
aprovechamiento, en el que se incluyen los parajes y cabida seña­
lados en el certificado del acuerdo referido.
Por todo ello solicita:
Se otorgue la pertinente autorización exigida por la legisla­
ción vigente y según lo dispuesto en el Decreto 256/1990, de 13 
de diciembre de la Consejería de Presidencia y Administración 
Territorial de la Junta de Castilla y León, por el que se delega el 
ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la 
Comunidad Autónoma a las Diputaciones Provinciales de Castilla 
y León, en relación con los municipios de menos de 20.000 habi­
tantes.
Villadangos del Páramo, I de julio de 1995.—El Presidente, 
Eusebio Rodríguez Argüello.
* * *
Habiendo aprobado esta Junta Vecinal, en sesión extraordi­
naria celebrada el día 21 de junio de 1995, el pliego de condicio­
nes que ha de regir la subasta para la adjudicación del aprovecha­
miento de los pastos, hierbas y rastrojeras de esta Entidad Local 
menor, tanto las de la Junta Vecinal como las que ceden a esta 
Junta sus titulares dominicales, a efecto de los expresados aprove­
chamientos, se encuentra a disposición del público, en el lugar de 
costumbre, para su examen y, en su caso, hacer las reclamaciones 
oportunas, que se presentarán por escrito y por espacio de ocho 
(8) días.
La subasta se realizará por pujas a la llana. Tendrá lugar en el 
salón de la Casa de Cultura de Villadangos del Páramo, el día 30 
de julio de 1995, a las 13 horas y 30 minutos.
Las pujas se realizarán a partir de la base mínima de dos 
millones y medio (2.500.000) de pesetas.
El Presidente, Eusebio Rodríguez Argüello.
Villadangos del Páramo a 2 de julio de 1995.
7191 1.350 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 610/95, seguidos a ins­
tancia de Asepeyo, contra empresa Alipio Abad Alvarez y otros, 
se ha señalado para la celebración del acto del juicio, previa con­
ciliación en su caso, el día 13 de septiembre próximo, a las 10.00 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a la empresa 
Alipio Abad Alvarez, actualmente en paradero ignorado, expido 
el presente en Ponferrada a 4 de julio de 1995, advirtiéndole que 
las demás notificaciones se le efectuarán en la forma prevista en 
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
7299 1.800 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana M.° Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Pedro 
Rubial Sánchez, contra la empresa Ponferauto, S.L., en reclama­
ción por salarios, registrado con el número 586/95, se ha acordado 
citar a la referida empresa Ponferauto, S.L., en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 11 de septiembre de 1995, a las 
11.00 horas de su mañana, para la celebración de los actos de con­
ciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia y que las sucesivas comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada 
Ponferauto, S.L., en paradero desconocido, se expide la presente 
cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada a 20 de junio de 1995.-La Secretaria, Ana M.a 
Gómez-Villaboa Pérez.
6759 3.360 ptas.
NUMERO TRES DE LA CORUÑA
Cédula de citación
El limo, señor Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número tres de los de La Coruña, don Luis Alvarez Fernández, en 
resolución del día de la fecha, dictada en los autos que se siguen 
en este Juzgado con el número tres, sobre salarios, a instancia de 
Pedro Lago Ponte y otros, contra Eurofrin, S.L., acordó se cite a 
la representación legal de la empresa Eurofrin, S.L., que tuvo su 
domicilio en Ponferrada (León), hoy en ignorado paradero, en 
única convocatoria, para que acompañado de todos los medios de 
prueba de que intente valerse, comparezca en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 16 de noviembre de 1995, a las 
11 horas, sito en la calle Monforte, n.° 1 - 1.a planta (Edificio 
Nuevos Juzgados), con el fin de asistir a la celebración del acto de 
juicio correspondiente y rendir confesión judicial en el mismo 
acto, pudiéndosele tener por confeso en caso de incomparecencia; 
requiriéndole, asimismo, para que a dicho acto aporte la siguiente 
documental: libro de matrícula del personal, hojas de salarios y 
boletines de cotización a la Seguridad Social.
Se le hace saber que la copia de la demanda se encuentra a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Se le advierte que las siguientes resoluciones se le notificarán 
en los estrados del Juzgado, salvo aquéllas que expresamente 
exceptúa la Ley de Procedimiento Laboral.
Y para que sirva de cédula de citación a la empresa Eurofrin, 







Se convoca a todos los partícipes de esta Comunidad de 
Regantes de los pueblos de Pesquera, Santibáñez y Carbajal de 
Rueda a Junta General ordinaria, que se celebrará el día 30 de 
julio, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16.30 en 
segunda, con el siguiente:
Orden del día
1 .“-Lectura del acta anterior.
2. “-Todo cuanto contempla el artículo 53 de nuestras 
Ordenanzas.
3. “-Asuntos a presentar por el Sindicato.
4. “-Deliberación de instancias, si las hubiera.
7348 1.680 ptas.
